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demás efectos. Dios guarde .á. V. E . muchos aaos. Ara.
drid 28 de mayo deiS97.
Señor Comandante general de Malilla.
Señoree Capit9ÍlgéDeral de las isl tlllFilipÍDu, Itn:rfiMIft 'de
la Caja general de Ultramar y Otdén'&dór ~ '~s de
Guaita.
....
ASCENSOS
-.-
, .
Procedentes da la Academia general :Afillt&r
__ 01 . ..... '" M
D. Federico Gil Gardyne.
~ Diego Pascual y Bausá.
~ Ca.jetano Cavaay6S y Vivanoo.
:. Manuel Badía y Fernández.
:. Santiago Boche y Ruís Delgado,
:. Julíén Ve1ard.e Y Martines.
:. Ernesto GaroíaaM.
9.' SE:cIÓN
. Excmo. Sr .: Apro bando 10 propuesto por él Director de
la Academia de Artillería. elR~y (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente dél :BeiUo. ha teaiiIo. á bien pt(jlhó~r al
empleo de primeros tsníeatea de Á'rtillel'ia, 'á l11s i.7~églfh.
dos taniehtea 'aluttmosde dicha. Acatletnfa iiO'ííit>~ildW.dB' ~h
la sigttieme remción. qne prltlOiphnmn b. fhill'lfrlllHjn~l.
dyne 'Y wmina oon b. Feltpa ltarlhdta y :8Iaéll<Jtt. :.l('¡ B:óttliI~
han fJerliÍinádo óO'napl'"tMídliMnfu iitbif(¡.t,~t:tlifos;lI~
dishtf~ en su 'nuevo 'E!Jíl:pleo l a ttnti~diil ae 'f8 'lle\lbfR
tlitilllO : -patn'SU coiocacíón en 'el "éSoo4ífl'Jil, 'te t:tlti:fáfk'tlUt!6
provisional, hasta zmsva rssolucíón, al 'orlIán '/ie 1'á~8h
adj\lnta, por ser loa 13 'prhneros procedmtteli '!h3 :l;h '~
Academia general Militar, y 10:1 ~'ta'ttté'8 dm ·c'O'JiIé'l:r(átJ lffi-.
recto de 1893, y no determinar nade c"ODt'eSPl:Ióto-a llftIé'~
particular la real orden de 27 de febrero de t~ en. O. 'mi..
mero 44). .
De real orden lo digo á V. E. para su nonoáhnf~ 'y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
AzcÁIUUGA.
Sefior Capitán general de C:mtllla la Nneva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de hePra y Director de la Aa,.
d$mia do Artillería:. •
.'Relaci6n quesecita
; ... '
Excmo. Br.: El Rey .(q. D. g.), Yen 'su .nombre la Bsí-
ns'Reg éntedelReino, ha teni -Io .por conveniente di sponer
que los cuerpos de Infanteríá de esa región cambien el aro
mamento Remington que ho.y usan,po-r el del sIstema Mau·
S6r modelo il893"con arreglo á las instrucciones consignadas
en 111 real orden circular de 3 de marzo del corriente afio
(D. O. núm. 49), dando cuentm de haberse efectuado el
cambio.
~.'1'eal!:irlle:il 'lo c1igo á~. 'l;:. para BU 'col1ooi:rniento y
~it1~c'tOs•. : ']jiU!l '~de'IÍ ~. :ID. muchos años, 1&-
ff!flrYd tl~ 1iU\YO ·ae tstn' .
..:; .,: .; ~ . , '. ' -".
l.a BaOIÓ!i
~ &.: 00R ~glffá l>o,~ta en el real decre-
to de 4 de agosto de 1895 (C. L. núm. 250), el Rey(q. D.g.).
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el emplee de~~ de la escala de re-
serva retribuida de Infantería, con destino al ejército de
operaciones de las 1llliti:jMlfpñitlSJ 'á! 'auxiliar de 2.& clase
Qe la Adminimación Militar B. Manuel SigI61' López, que
p~ BUS !l8rVicios en la Subintendencia militar de esa pla-
za, por haberlo solicitado y reunir las condiciones exigidas;
asignándole en su nuevo empleo la anngü8dad del d1a 18
aa mat%O último.
De real orden lo~ á V. E. ps.m su oonooimiento y
i - . © Ministerio de DefensaL
·30 JJ:iltYo ·189'1 n, ·0 .: ri1bn. l1.a
D. Matias Gálve y Sánchez.
:t Joaquín Garcia. Paadín,
:t Alfonso Prendes y Femándes,
:t Juan Cruz y Conde.
:t Francisco Ram de Vin y Quinto.
:t Enrique Cañedo Argüelles.
Procedentes del concurso de 1893
D, José Tenorio y Muesas.
:t Edilberto Esteban y Garaeotehe.
.:t Félix León y Núñes,
:t Fellpe Iraoheta y Mascórt .
Mllodrid 29 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
•••
BAJAS
6,- SEOOx6N
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Oomandancia de Muroia Eduardo SanmU1án
Martines, en süpllca.de que, como gracia especial, se le con-
ceda la resclsión del compromíso que por dos años oontrajo
en 9 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder Ala pe-
tición del interesado, disponiendo cause baja en el instituto
á que pertenece.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muohos años. MI"
drid 29 de mayo de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
i.· SEaaIÓlT
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de abril próximo .pasado, dando ouen-
ta de haber nombrado escribiente provisional del Cuerpo
Auxiliar dp Oficinas 'Militares de esa isla, al sargento del
primer batallón del regimiento Infantería de Oastilla nú-
mero·16D,. Albe1'to González Mármol, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho nombramiento, tomando en cuenta la escasez
de personal de escribientes que del expresado cuerpo -existe
en ese distrito, y una ves que el interesado reune 18s co~di.
ciones reglamentarias para su ingreso en el repetido Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares.
De real <Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOlil guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1897.
AsoÁBRAGA. •
señar Capitán general de la isla de-Guha.
•••
DESTINOS
&~BSIC&ilJ.'¿¡ÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre JiaReina
Regente del Reino. ha tenido á bien dastinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su ciase existe. al ca-
pitán de-In:fmlt'erla lb. Enique Esc1lBsi"Aldeéoa.procedente
del distrito de FilipimIB.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
efectos co~enteB. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de1897. .
Sefior Ordenador de':pagoa da Gu&in.
Señor Capitán general de la primM'a~.
© Ministerio de Defensa
3.- SEOOIóN
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. ~
'Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
cíales dela escala aotiva del arma de Iníauteríeeomprendí-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. JOlé lIon-
taller lraola y termina con D. José Reina Travieso, pasen á
Ilervir los 'destinos que en la misma se les señalen.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimñ3nto ir
demás efectos. Dios guarde a v.E. muchos aMa. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
AzofuA6A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapítanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones é Islas Baleares.
Relación que secita
Comandante
D. José Montaner Iraols, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 21 al regimiento Reserva de Baleares núme-
ro 1, agregado.
Capitanes
D. Aurelíano Uribarri León, supernumerario sin 'sueldo-en
la República de Venezuela, afecto á la segunda región,
á la Zona de Alicante núm. 45.
~ Mariano Nieto Pindado, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento de Asia núm. 55.
» Enrique Esoasi Aldecoa, de reemplazo 'en la primera re-
gión, al regimiento de Canarias núm. 42.
Segnndo teniente
D. José Reina.Travieso, del -regimiento de Oovadonga nú-
mero 40, al de Vad-B éa nÚDl."50. .
Madrid 29 de mayo de 1896.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, B8 ha servido disponer -que los oficiales
de la escala de reserva del arma de·Irlfanterili comprendídos
en la siguiente relación, que comienza con D. Torcuato-Ochoa
Hernández y termina con D. Alejandro García Montes, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma lile les señalan, en
sítuaeíón de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
' AsoÁBBAG¿
Señor Ordenador de pagos de Cllerra.
Señores Capitanes ~rales.dela ¡;ri'mera, segUnda 'Y ·8exta
regiones. · . .
Primeros tenientes
D. ·Torouato'Ochoa Hemándea, snpemumerario.·sin ·sueldo
en la primera región. á la Zona de Granada nñm, M.
, Jnlián G1Jnzál81: J'rinériez. régresadc del diBnito de Cuba-.
é. la Zona dQ Ciudad Real núm. ~. '
, José Etquerro Solano, del regimiento de San Fernande
. • núm. 111 á la Zona de Madrid núm. 57.
D. O. nñm. 118 SO mayo 189'1 uu
D. Santos Fernández Torrejón, del batallón Oaaadores de
Oíudad Rodrigo núm. 7, á la ;Zona de Begovía nú-
meco 3l.
» Francisco Rodriguez Gallego, del batallón Cazadores de
. Oíudad Bodrígo núm. 7, al regimiento Reserva de Oá-
ceras núm. 96. -
» Manuel Limón Bite, del regimiento de Oantabria núme-
ro 39, ti la Zona de Pamplona mimo 5.
» Alejandro Garcia Montes, del regimiento de l:Iaboya nú-
mero 6, al de Reserva de Begovía núm. 87.
Mltdrid 29 de mayo de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala de reserva retríbuída del arma
de Infantería, afeoto á la Zona de Pslenoín núm. 44, Don
Juan Dueñas Moreno, y el segundo de la referida escala, con
deetino de plantilla en la de Burgos núm. 1'1, Don Evariato
Dominguez Salvador, pasen á prestar sus servicios en el cua-
dro activo de la Zona de Palencia núm. 44, percibiendo el
sueldo entero de sus respectivos empleos, con arreglo al ar-
ticulo 46 del r~al decreto de 29 de agosto de 1893 (O. L. nú-
mero 291).
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméa efectes . Dios guarde A V. E. muchos años, Ma·
drid. 29 de mayo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la sexta y séptima r9iiones.
Excmo. Sr.: Oomo resultado del concurso verificado en
el regimiento Infantería del Príncipe núm. a, el Rey (que
Dioa guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar mú sico mayor, con destino á dicho
cuerpo, al músico de La clase del regimiento Infanteria de
Toledo núm. 35, D. Manu!)l JIarünez Arteta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eteotoa. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de mayo de 1897.
AlKlÁBlU.9A
Señor Oapítén general de Castilla la Vieja ..
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
7.a SiCOIÓ)J
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado porV. E., en
telegrama de 23 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des tinar á.
sus órdenes, tí fin de que lo emplee en ese ejército en la foro
ma que considere más conveniente al servicio, al capitán del
Cuerpo de Estado Mayor D. lItanuel Alemán Gutiérrez, que
sirve en el Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R&i-
na Regente del Reino, se ha servido r6lJOlver que el segundo
teniente de la reserva retribuida. D. Pedro Santamarina Saá,
que sirve, en comisión, en el regimiento Infanteria de Mur -
cia núm, 37, pase á continuar sus servicios á ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimíenso ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
.A.oWAGA
eefior Oapltán general de la isla de Puerto Rico.
Señorea Capitanes generales de la sexta y ootava r&gioaes,,
Inspector de la Oaja general de ffitramar y Ordeaedor
de pagos de Guerra •
....
Exomo. Sr.: , E n vista de la instanoia promovida en 10
de marzo último por el cabo de la. 1.11. Brigada de tropas de
Sanidad Mili tar, con destino 60 la compañía montada (am-
bulancias), Enrique Amador y Serrano, en súplica de que se
le conceda el pase á continuar sua servicios á ese distrito,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, pro-
cediéndose, con tal motivo, á su alta en efia isl.a y baja en
su actual destino. '
De real orden lo digo á V. E. para su con óoímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid28 de mayo de 1897.
MABcELO DEl AsoÁRB.A.ü
Señor Oapitán general de las íslas Filipinas.
Señores Capitán general de la pri~eray .cuarta regiones,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Gaarra.
--
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Ministerio en 12 de febrero último, consultando si procede
la vuelta á la Pen ínsula del saR-itay.iI;¡ José Fernandez de Pu-
dro, que por real orden de <J:l de octubre del afio próximo
. pasado -(D. O. núm. 243), se le concedió el pase tí esa isla,
y por otra de 11 de diciembre siguiente (D. O. núm. 281)
se dejaba sin efecto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. atendiendo á que el referido pase
fué concedido á solicitud del interesado, y que éste se halla
prestando ya sus servicios en esa isla, para donde embarcó
antes de recaer 18citada real orden de 11 de diciembre, se
ha servido resolver quede en vigor la de 27 de octubre ulti-
mo, destinándose á ese distrito á dicho individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años Ma·
drid 28 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Inspector dela Oaja general de Ultnmn y Ordenador
de- pagos de Guorra.
MüCELO DE AsoÁBJU.GA ..
Safio! Capitán general de las islu Filipinas. 11.·~ .
Safio~ Capitanes generales de la primera y enarta regiones,I Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
Inspector de la Caja general de IDt:J.oam¡.r, Ordenador de na Regente del Reino, se ha servido disponer que ,el jefe y
pllgoe de Guona y Jefe del DepÓ1Jito de 1& Guerra. oficiales de Art-illería eomprendídcs en la siguiente rel.ación,
© Ministerio de Defensa
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A2:0ÁBlU.GA
ESCRIBIENTE~'1'DPOREROI
~.a SECCIÓN
EX:<ítno~ Sr.: En vista del escrito qué V: E. dirigió á
este Ministerio en 14 'del mes actual, dandb cuenta de ha-
ber nombrado provisionalmente, y en concepto deesoríbíen-
te temporero, para la Subinspección de ese 'puérpo de ejérci.
to, al sargento IioeñciadcSebastlán Régás Miró, el' Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente. del Reino,
ha tenido á bien aprobar díchonombramientli] disponiendo,
á la vez, que la reclamación de naberes al interesado ténga
lugar desde el día 15 del corriente mes, en que tomó pose-
eíón de su destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-"' efectos oonaígníentss. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo da 1897.
AzoÁRBA6A
Comandante
lMaci6n que secita
eeñor Capitán general de Sevilla y Granada.
. .
Señores Capitfiiíes generales dé la cuarta, sexta y octava re-
gibnet;l, Comandante general de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
que comienza con D. FrancisCó Planell y Jlassuet y termina
con D. Raflel SOllzá y Bueno, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1897.
D. Franoisco Planell y Massuet, ascendido, de comisiones
activas en la sexta región, al cuarto batallón de plaza.
Capitanes
:O. Juán Vanrell y 'I'udurl, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al primer batallón de plaza.
lt Francisco Leguina y Piñal, ascendido, del 12.° regimíen-
to montado, al quinto batallón de plaza.
~ Eduardo Colón y Alvarez, del tercer batallón de plaza,
á la Oomandancie de Artillería de Ceuta.
:t Rafael Tomé y del Valle, del primer batallón de plaza,
en comisión en Cuba, al cuarto batallón de plaza, en
comisión en Cuba. '
Primer teniente
D. Rafael Bonsa y Bueno, de excedente en la segunda re-
gión, al tercer regimiento montado.
Madrid,29 de mayo de 1897.
AZOÁRBAGA
•••
Señor Oapitán general de Ca.tatuña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
....
, .
INDEMNIZAGIONES
12.& atCOXÓK '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual,
conferidas en el mes de abril último al personal compren-
dido en la relación que á eontínuacíón se inserta, que co-
mienza con D. Enriqlle Crespo Cabanillas y concluye con
D. Francisco Serra GODzález; declarándolas Indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos aftos~
Madrid 28 de mayo (le 1897.
, AE~A~
Señor Capitán general de Sevilla y Grabada:
Señor Ordenador dé pagos de Guih'rá;'
© Ministerio de Defensa
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J€Gtllisión oorAtidll
Punto.
donde se desempeñé
la oomísí óa
Archena . ...... .•. , .. Conducir una partida de bañistas en abril, y continúa.
Melilla ... .....•.. ... Id em caballos en diciembre.
Almeda ..... ..... ••. Recepción de quintos en enero y febrero-
Cádiz: : •..• , Cobrar libramientos en abril.
Córdoba ....••• , • '.' •• ,Reconocimiento de reclutas ante la comisión mixta en abril, y
1
continúa.
ldem .••...... , . • • •.• Cobrar libramientos en abril.
Jaén , Cobrar libramientos; una comisión en marzo y abril y otra en
abril.
Jerez . ••. " .....••• ,. Conducir caudales á Iss eompañías, destacadas, en abril.
Cádis _- __ Idem rec1u.tasdestin!ldos al regimiento Iniimtel'Ía de Pavía $!l
ídem. .
Huelva .•• ••.•. .•• . • - Reconocimienta de reclutas ante la comisión mixta en marze y
'abrll .
Málaga ...• , •...• _•• ' Oonduccíén de reclutas en abril.
Cádiz , ••. Hacer efectivos libramientos en fdem,
Granada •••. , • , ••• , •. Conducción de reclutas para e112:.o regimie:fllto montado de Artille-
ría en fdem,
~evilla,CórdobayCádizIdem íd. en abril.
Almerill. •••.•••. ••. •• Reconocimiento de reclutas ante la comisión mixta en abril, y
conti núa.
Oádíz. Cobrar libramientos. Dos comisiones en marzo y una en abril
. pllra cobrar las. correspondientes Afebrero, marzo y abril.
Idem , Vicepresidente de Iscomíslón mixta en abril.
San Roq'ue • ••• , " •• " A practicar dili gencias en una sumaria en marzo.
C ádía.••••. , • , •• , • • • • Cobrar libramientos; una comisión en marzo y otra en abIil.
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NO:YllREB
~ Oípríano Alba Rodríguez ., •••..
» Manuel Núfiez Jtménez..•.• .•.•
II Manuel Gavira Gonzá1ez .
Oka&.A1'lnn. ó cuerpru
Jdem, en id ... ............•.. Segundo teniente.. » Romualdo Sierra Oorrales .
Reg. Oall. de Villarrobledo, 28
de Oaballeríe, ..•..••.•••...• Primer teniente. ..'. » Joaquín Berníola Casanova .. , •.
ldem íd. de Vitoril\, 28 de í,d... Sargento •• ••. , ••.• Simón Martinez Fernández••••.• ;.
» l> El mismo •••• , •. , •• , ..... ...•....
Primer Depósito de Oaballos Se·
mentales • . 'f. Primer teniente ••. D. Manuel Urnburu Fernández ...•
'Segundo ídem id ..••••.••••.•• Médico segundo... »José cl.e la Vega Haro•..........
Idem 2.0 Teniente E. H.. »Francisco Souza Ruiz .
Tercer ídem id•• ... . .•••.•••• • Primer teniente... ~ Anronio OrdóñezSandoval., ••••
Idem •• , .• " •• • ••• • •• • • . • • . •. Médico provisional. » Rafael Vallej o Oarrí én,; ••. ,.,.
ldem id . do Ouba••.• " , .••••• Piimerteniente. ,., » Antonio Gálvez Hem éndez. • . ••
Beg, lnf,ll. de la Reina núm. 2•• Segundo teniente.. »Esteban Díosdado Palomo ,.
Idem de Extromadurll núm. 15. Bargento•. ,., ••••. José Pavón Flores , .
Idem de Borbón núm. 17 Segundo teniente .. D. Carlos Montemayor Kra üel .
Idem de Granada múm. U Médico segundo » José Ruiz Gómez .
Idem Rva . de Cádiz. . . . • • • •••• Capitán........... »Manuel TrujUIo Reguera., .. ..••
Idem o... .........•.•. , Coronel. ..• , •• ,.,.
Jdem íd. de Ronda ••..•.•..... Teniente coronel. • •
~dem .. o• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Capitán.•.•.•••...
Zona de reclutamiento de Al·
meda.. o...• " .. •...•••• o' o. Primer teniente... » F rancisco Garc ía Martín.....•.. [41 de Zonas militares .. Idem •• , •• , ••••••.. .. .Oonduccl ón de reclutas en abril.
Idem de Osuna, de plantilla. •••. Capitán.••••.. , o.. ) J~an Salcedo Jlménez•••.••••.• Idem . •.......• 8evíll'a..• , •••.••••• ,. Hacer efectivos libramientos en marzo y abril.
» " El mIElmo . . . . . . . . . . . . . • , , Idem CAdb; , Conducción de reclutas en abril.
» ~ . El mismo ..•• , •.• , .•.••••. •..• , . . ldem .• '. ". '" Sevi'tla .. " ••• ,', ••. .. Hacer efectlvos libramientos en abril y continúa.
Zona de Osuna .••• , •••••... •·• Cabo, ••....•...• . José Sánehes Carclljosa. ",." .• ,.. 22 Grs .nads .. . . • •. . • •• • . ¡C d 'ó d 1 t b '1 '
ldem de Granada o" Sargento Manuel García Elvira............. 22 Se'filla , ,., ....• \ on UCC.I n ~ reo u as en a n... .
Idemde Honda, en comisión Capitán.• " D, Nicolás Aparicio Corrales ".. 24 M.álaga ,,¡CObrar Iibratníentos; una comísi ón en marzo y abril y otra en
abril, y continúa.
Cádiz•. , Conducción de reclutas en abril.
Batallón Oazadores de Segorbe"IPrimer teniente••• 'ID. Sergio Crespo Oabanillas .
ldem. " ••••• , •••••••.•••••••• Otro ... ... ......•. »Tomás :MayoIRubio . ...••.•....
.@
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Reg. Oáb.~ R'Va. de Oádiz, de I - , . ..plantllla •••...... ..•••...•• Oapitán........ ... ) Ricardo Rafael Gonsálea., •.••.• '24 ICádiz.•• " . •" •. ..... [Cobrar libramientos en abril.
, jVillamartin Jerez, Sanl .
, o . . ' ' • Revista anual de armamento á la fuerza de la. Comandancia de la.
!.tt.a,"2. b6n. de pblza ... , .••• Otro.... ......... . » Enrique Fer:b.ándezRlafreoha. . . 10 Y 11 Fernando, AlgeClras{ G d' Ci '1 d Cád ' b '11 y la Línea....•...•. \ uar la VI e IZ en mRnlO'y a n . '
• \ . {Utrera, Osu;na y San}
Idem,2.oDep.oRvao,de plantillaIOtro , » José M,a Gallo y García Linares. 10 y 11 Lucar, Marchena y ldem íd. íd. de la Comandancia de ~evilla en abril, y continúa,
Lora del Río .. .. .. . ' .
.!dem Yaellltl.'lWIIOa de Sevilla J~aestro de taller de ~ Vicente Agüero Vega \21 dela R: O. \,0 ectu- Utrera, Osuna y San¡Acompaf'iando al c?ronel de,l:d Guardia Civil á la revista de aro
primera..... ( (e. L. RÚIll. 321)... Lucar \ mamento en abril, y cont.múa.
Villamartin, Jerez, saniE . t d áParque de Oildiz •••• ' •••••~ ••. Otro de tercera. . •. »Etelvlno M.' .!:rgüelles Sánchez.. . ' ,l OY 11 Fernando, Algeciras eVbIs.al e armamento, la fuer:;a de la Guardia Civil en marso y I ~
lU ' arl. " o.:Jya nes......... Q;,~_0ta.de.J.ng. 46 Sev.1Ua lMaestro. de.obras •. ) José Bernal Jiménez•••••••••• , . lO Y11 IHuelva. •• •• •• ,., •• , Idem de cuarteles en a.~ril.
1174 30 mayo 1897 D. O. núm. 118
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Señor Gapitán general de Galicia.
36iíoi: Oi:dlmada:r d»~ deQ~,'
AzOÁ.RBA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de la primtra, tercera, Garla,
q1Ünta y sexta resiones y Ordenador de pagos de GUtp'l'a.
AZOÁ.RBA.GA
Sefior Capitáll general de Burgos, .Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las ooreísíonea
de que V.!l. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,
conferidas en el mes de abril último al personal comprendi-
do en la relación que tí continuación Be inserta, que empie-
za OOn D. Santiago V:i&na Gari'atero y oencluye con D. Ber-
moo Fei'nández García, declarándolas iudemnizables con los
beneficios que señalan los arlícull?s del reglamento que en la
mísms se expresan.
De real orden ,lo digoá V. E. para su (lQn~entoy
demás efectos. Dios guarde aV.:m. muchos años. Ma-
drid 28 de rnsye de 1897.
....
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía que V. E. remitió
á este Ministerio oon escrito de 5 de abril último, promoví-
da por el maestro armero del regimiento Infantería de So-
ría Man1lel Gonz:ilez Centeno, en súplica de indemnización
por el tiempo que ha estado en la f~brica de Oviedo ad-
quiriendo los conocimientos necesarios para 'el manejo,
composición y recomposición del fusil MaJ].ser, en cumpli-
miento de lo prevenido en real orden: de 1.0 de diciembre
de 1896 (D. O. núm. 272), el Rey (q, D. g.), Yen BUnombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que á los
maestros armeros de los 20 batallones .de Cazadores se les
concedió dicho derecho por igual comisión, según real oro
den circular de 18 de mayo de 1895 (D. O. núm. 119); y
considerandoequitativo otorgar el mismo beneficio á lo'!!
de los cuerpos que figuran en la citada real orden de 1.0 de
diciembre de 1896, ha tenido á bien disponer que, -tanto al
recurrente como á los demás que se encuentren en su csao,
.se les abonen las indemnizaciones que correspondan, así
como los gastos de viaje de ida y vuelta.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonoeímíento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde • V. El. muchos afias.
Madrid 28 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha' servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio con escrito de 7 del mes ac-
tual, importante, en total, 230'50 pesetas, de las que 28 co-
rresponden á dietas y 202'50 á gastos de locomoción del
personal facultativo y administrativo de la Comandancia
de Ingenieros de San Sebastián, pOI: visitas hechas á las
obras del fuerte de Nuestra Señora de Guadslupe, en el mes
de abril último.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. El. muchos afias.
Madrid 28 de msyo de 1897.
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Comisión oon1\ÍridaPnn;osdonde se dellempelió
. la eomísí ón
Pontevedra .••••••••• 1Cobrar.libramientos.
Lngo ••••.•••.•••.••• Beeepeí ón de reclutas.
Vigo... •...•••••••••• ¡Defensor de un Consejo de guerra.
Coruña ••••••••••••••
Santiago.••...••••.••
Monforte•.••••••..•• ~ ¡Recepción de reclutas.
Orense •••• tI •••••• 11;"
Ferrol •••••.•••••• ••• IConducir reclutas.
10 Y11
24
24
24
24
24
::12
22
22
22
22
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
22
22
22
24
Artioulos 1
del reglamento
Ó real on1!en
en que e s tá n
compr endidos
.Rel~n gU~se pta
N<;l'yBBES
) Rafael SáncheE 6ómez .••.••••••
» Alfonso Encina Verea .• ..••.•••
• Julián Fern,ández Expósito .
) Simeón Sánphez González. . . •. ••
~ Marcellno Fernández Barrios .••.
J Bernabé Fernández García .•.•.•
: 91~esA,1'Xl1l\1l Ó oUtlrpos
Idem•.......-(...•....•....•• Capitán•• ••••• ~ •••
Idem..•....... " Otro I • • '~ • • •
ldem íd. de Monforte , Otro. o ••••••• •••• •
ZOna de reelut.? de Monfol'te•• Oomandante o •••
Idem •. •••.••••••••••• , • . . • •• Oapitán .
ldem de Santiago ••• " •••• ••• •• Segundo teni~nte ••
Santiago.•••••••••• _.
·'Monforte .
Orense ••••• , ••.•.• , •>Conducció~ de reclutas.
Lugo . ••.•••..••.•...
'lPontevedra •••.• •••••
ldem,.: ... ......... .•. ¡Cobrar libramientos•
Coru ña .••• '•••••••.••}
Ferrol •.•••••• •••...• ¡ASiStir como secretario á una subasta del servicio de transportes.
Pontevedra ••..••••••
Lugo •••.• .••••...••• Vocales de las comisiones mixtas'de reclutamiento. .
Orense •••..••••••••• . . ,
ldem ¡EncargadOde la observación de 10B reclutas condicionales ante la
. comisión mixta. de reclutamiento. . '
Ouerpo Jurídico T. auditor de 2.0. 1 ) Agustín Velloso Rodríguez...... 10 y 11 Lugo ..•••. •••••••.•• Asistir á un Consejo de guerra,
8.or l'eg. M'otll1'l.I\ Sargento Antonio Vázquez Delgado.. ...... . 22 Oáceres ~
Idem •.••. .•.••• •••. ••••• •••• Otro••.••••• ••••. ~ Diego Aufión Romero............. 22 Monforte •..••••••••• .
Idem •••••••••••••••••••••••• Otro•••••••••••••• Ramón Losada Guitián............ 2.2 Orense. • ••• . ••• • • ••, . Recepción de reclutas.
Idem •••••••••••••••• '•••••••• Otro••.••••••••••• Jaime Oaba Vih~.•.•..•. ,......... ~2 Santiago.••••••.•••. ,
Idem Otro••••..•..••• '1' Mel~ui~des Sánchez Caste~lanos.... 22 Pontevedra •·•••••• ··.1
Beg. Inf," Rva. de Lugo••••••• Oapitán .••••.••• ~ . D. 'Ieodomiro Ramos Medllla...... 24 Lugo •••.. ...••• ••••. ,
ldem fd de Colil11'1.a Otro.............. ) :mUae López Alvarez... 24 , Coruña ¡CObrarlibramientos.
Idem Id: de Compostela : Otro ; » Gregorio Montilla Garrido...... 24 Idem .
Idem íd. de po~tevedra••••••• Teniente coronel... ) Román Giráldez González. • •• •• . 10 Y11 Pontevedra ••••••• , •• Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
ldem : Comandante....... ) Clemente Alvarez Oampílle !46 del de Zonas militares Idem Delegado de la autoridad militar en la Comisión mixta de reelu-
tamíento,
Coruña .. •••••••••••• (Juez instrutor en un Oonsejo de guerra.
Pontevedra •...••...• ¡Cobrar lib~ientos.
Lugo 1
Idem . .•.•• ••.• •••••• [Oñclal mayor de la Oomísíón mixta de reclutamiento.
Idem ..•••• •. •• '.• . • • '/Cobrar libramientos. . .
Corufia •..... .•.•..• • ~
I
o r;. Reg. lnf." de 'Murcia,nüm, 87 •• i3elWndo teniente •• D. Santiago Villena Oarretero••..••
a. ~ .; Idem ••...••.•••••• ••· ••••.•• Otro.•• o. o, ••••••• • " J'o~é del Río Jorge.• •••.•. : ••••.
CD ..- reem •••••••••••••••• •••••••• Otro••••.••.•••••• ~ Pedro de la Grana Balmorí•••••
~ :... Idém . I ...... , ••• 11 11 •••• , t , , • • • » ijl mísmo •••.• , .... , ..••••••••••••
e 1dem•.••.•••.....••.••••• ••• Sargento •• o •• ••••• Francisco Fontenla Romero.••.••••
~ ···1dem . 11'. 110 11'"'' ~ •• 11 •••• ·Otro 11 ••• " Antonio Lorenzo Harri : .
CD . ~ ·ldem. " f' •••• •• 11 11 Otro 11 José Lis Bóyeda .
:::J . ' Idem de Lueón núm. 54 Primer teniente D. Angel Pío Frelre ..
~ ;~ 1teg. Oaz. cite GaUolo., 26.0 'de ' .
t Oaballería o" o •••••••• Sargento•••• • ••• '.' San~os Mateos .L épes .
Idem ....• ••...•..••..••••. ',' Otro• ••...•. ••. ••. Jullán Doncel Andrés .
Idem 11 ". ,1 Otro Fratlcisco Rodrigo Oveja..•.......
Idem •••••••••••••••••••••••. Otro•.••.•••••••.. Manuel Armesto Díaz••..••.••••••
L. ldem ..•..•....•..••.•...•.•. Otro. o . '••••••••••• Demetrio Rodríguez Fernández .
.A.dministración Militar .. o Oficial1.0 D. Juan Rodríguez Oarré ..
Idem •••. . •. •. . •• . • , .. o •••• o o Otro.............. »Augusto C. de Santiago Gadea.•.
~ Idem •••••••••••••••••• o ••••• Otro 8.0 • • • • • • • • • • • ~ Alfredo Abelaira Alemán •••.••.
: \ Sanidad Militar •••••• o •••••••• Médicomayor ••• ,. ;11 Manuel Baraja Femándes.. ..•••
Idem •••• ,. o o •••••• o ••• , ••••• Otro....•... .. ... . ) Eugenio Fernández Garrido ...•.
)¡d,em ••••••••••• , •••••. , ••..• Otro.............. » Félix Estrada Oatoira ••.•••••••
ldem ••••••.•.••. , ••••.... . • , ,Otro provisionaL •• ) Valentín Garefa Oasarrubtas .•.•
@
s:
:::J(ñ'
-CD.,
Madrid 28 dem~¡ <le ~89~. AzoÁ.lmA.GA
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1176. BO mayo 189'1. n, O. nmn. 118.
Ercmo. ~.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la ~i.
na Regente del Reino, confortnlmdose con lo expuesto por
el ~psejo S~premo -de Guerra y Marina en 14 I del actu,a1,
ha tenido á bien conceder á Cil'ilo Fernández López, residen-
• J
te e~.vara del Rey (Cuenca), padre de José, soldado re8fr-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón ex-
pedíeionario 'del regimiento Infantería de Tetuán, la' pen-
sión de 59 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecpo .
como comprendldo en el real decreto de 4: de agosto ,de 18})5 ,
(D. O. núm. 172) ; la cual pensión se ab-mará al.int~rBsaáo,
desde ellO de,dicho mes y año, por la Z~na de r~clu(amié'n-
to de Onenoa núm. 26; todo conforme oon lo díspueato en
el eítado real' decreto y real orden cirJuI~r de 7 det:inisrpo
mes (D. O. núm. 173).. . ' . ,
' De la de ~. M. lo digo á V. E. para Su conooímíento '1
dew~s efectoJl. Dios guarde lÍ, V~ E. ~ti,<l}19S 'años. ~a.
q~id 28 de mayo de 18~7. '
Az;oÁ1QlA.GA.
J
LICENCIAS
4,1\ SmaC¡Ólf
Excmo. Sr.: En viEl,ta de la. instancia que V•.E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovída por el farmac éu-
tioo mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Jerónimo Ro-
brado é Iñiguez, destinado en el~spital mi~t~r de Valencia,
en súplica de dos meses de Iíoencía por enfermo para Vichy
(Francia), Ezcaray (Logroño) y BilbR~ (Vizpaya). el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la RJina Regente 'del Reino. ha
tenido á bien conceder al Interesado lagracia que solicita,
en atención á lo que expone el certificado f~cultativo que
acompaña, yen harmonía ~on lo que pre~ep~!Íll:D.lasínstrue-
clones aprobadas por real orden. de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132). .
De orden de S, M. lo digo á V. E. pira su eonoeímiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a;f\os. Mil·
drid'28 de mayo ds 1897. . " .. '
A~O~~~'" Sef\or Ca..,pitán generalde Val6~pill ..
Seilor Capitdn general de Vale~cill .\ 1 ~eQores ~r6s~d~nte del ,Consejo :Supremo ~e ;.~!6r~a y M"~l
Sefiores Capitán general d~ la soxla r~g}~n y Ordenador de é Inspector de la Cllja ~ene~~l ~, {11t.W~~!1
pagos de Guerra\ ' , . . 1 .
,. • - ~ lJixcmo. Sr.: ' El R~y ('-q-.~"·"'.:~:.-)·, .y .en annombre l~ Rei~a
PijNfSIQNES Regente del Reino; de conformíded conlo expuést<>,.: por .el
• . Ó· Consejo Supremo de Guerra y, MIRina en.1~ del cGlJiieJ:!tlie
a. !l%CQl)f • mes ; ha tenida ti bien . conceder á:.l'JlaDlUll: Dfari-a ~bar.
Excmo. Br.: En 'Vistl} de la Instaneís pró~yi~: por I\amos, resideate en ZAll11. pro.vjn~li'. de:, Viz('aYB, padre de
'Ricardo del Barrio Mont6sl·re8idente.e~ Valladolíd; pll.!lr;e de. Oasímiro Cabared!\' .ViUa~s .soldad()"rll$El:l'V'iBt~de~ reemplaso
Mariano, soldado reserviRlf del reemplazo de 1891: en RÚ- de 1891, con destino en .el ejéroito de la isla de Oaba, la;
plica d? pensión; y careoíqndo el Interesado de d~recho al pensi ón de 50 céntimos de peseta diarios, á que:ti~~;.de¡e-.
bensfloío que pretende, po¡ no hallarse, cOD.l~re.ndIdo en el oho como comprendido en-el real decsetaded d~,~g,~~;jl~ .
r~al decreto d~4 de agosto d~ 18~5 (D.- Q. núm. 17~I .~ Rey 1895 (D. Q . núm. 172); la cual pensióJl..s~·abona~l\;. iil.. in¡;e.
(q. D. g.), Y en su nombre, la Reina Regent~.del Remo, con- I resa-ío, desde el 21 de noviembre último, fecha en,q\l~utD. "
formándose c.on lo. expuqsto por el ConRe~o Sup~eroo de 1 plió los 60 años, por la Zona de reclutamiento de Bilbao. é?
Guerra y Marma en 14 del l!.<ltnt\l, no ha tenido . á.biea .estí- ¡ ínterin- conserve el derecho,
mar el recurso. . . , . : : " . . ' • ' l De real orden lo díg<1 á. V. E. para su coneoímlentq y
De real orden ~o digo á V;. E : para. su eonooímíento y r demáS ,efeetQs,; ~ ~de á V, É.· lJ!UClws afias. ~.
demás efectos, DIOS guarde t\ v.:. E. mUlfAos:fl.jiO/i. Ma~ ( dríd 28 de 'm&yo'de,1897
dríd 28 de mayo de 1897. l ' . , ' .
, . • ., . , !.dÁ.RlL\Q.l.
A1;~G.A. I
Señor Capitán general de CasUlla Ia,V',iej,a. 1Bifior éapitá'ri'gedera1 .~ ~urioa, ;NilllUi,:y~ValcoJigadaa.
Señor Presidente del Conslillo Sttp.r&Jlto. dlt' Güem;. y Ji&in~: ~ñorea presídéli'té·· deH:'oiilJejoSuprimo'ui C'hQm.1~...rlaa
~ I é 1n'speiltor-didtl. '(}tfjá'geneme.te ·ULtiimti.
l;xe~o.St.: ElReY(!l.ll.g;)"y~tisu·ndmbtEd4'Rei"l '. . .....,' "
na Rege~te del Reino, de oonfOrmi.d,an-oon 10 ei:pi¡esib ' pbl : . Eióiri~:Sf.::Hff ie}~ñ.'g~/\1 ~ElllsU·,h&infuela. Rema
el Consejo ~uprem~ de Gner.ra .~ M:~n~ en -11= d~l .~~tÍ'i~n'k :I ;Re.se~~ d~.l, .~.~~0; ;,;m1~~.~!ri~.!~~ii'_1~ ~~p~~!to.yor lel
mes, ha tenIdo.á bIen ~o~~r á JOlléfa "a:rtin~I~~~~. resi.. I Cons~jo $upr.emo ~e, ~u~r~a y,~a~~ e~ ~4.del~ ~otual, ha
dente en GnadIx. proVIncm de Gt8J'J,,;3 ' . d- ' .1 J . i ' tQnido á bien . conceder á JWin Con Boscl? resIdente en
Fernández Martinez soJ(l. ~ , . .-.......~. m,a r~ 'le . Qllqu n , -, . . . . . . .: . íi ' rdia¡ ' . t d 1
1891 cun destino r ' ':,u<1o:~ ~e~rv~~ dEt1 f~ip.tllazq d~ Blanf!,s ,(~erp~~),'pa~ ~e..Jo~~!l' sp .. ?' rese~ a ~cénti~oEl r~ ~ dn.el.eJ~rci~:~~ Oubl!, la. _~~s!óÍ!\ .de ~ ;~mp~~ de,~~9t.' ~n d6B~no ~?- e~ ~~ta!l~n_~x~dl(:lOnatiO
. - ae peseta dJarIos, á .9.*E( tie;ne.:de~gcho .(JOmo com- :d~l rag1n:pentodEt~a, ~a I?ens.t~n ,dé,.. 50.céntimos de p~ta­g:Udida en el real decreto de}:~ ~a:iO d~J~5. :,(~io. ' di.ari08~ a,que_ ~e:n\~~r~ch?,' c~o ~pre~~do e~ el real
CIAL núm. 172); la eua! pensi~n.~·abonará á la inteie~ decreto de 4 de. agoot? .de tr8?5;{D.: O.ntt.~~ 1:2): la e~al~~. desde ellO de dicho me~ deftgosm por-el " tú . pensión se abonará al.interesad~,d~aB;~ 10 de dlCho mes-~. ~<> R.,..... núm. • 9Ó r' hasta el' "O d'el TY>.~~ • .reglmwnd· 1 l'... año por la Zona de' reclutamierito a.eGeronii núm. 24:; todo, . ' ti - .........mo mes e ;r' . , •• \ '.'" . . - 1
1, _ ' tt ' ..' .' .' . ' . uf n lo <lis nesto eñ.-elci~o ;real decreto y rea oro~yp '\X'" -- - cq¡ o o hIlOManuel cumplirá loS: , QO a:m~ 00 . . p .• ... " .~ (D O ndn:i. 173).
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Exómo. Sr.: En Vistll. dl! la instancia promovlda por
RamGD Fornell Teixido, residente en Paláu de Anglesola
(Lérlda), padre de BIas, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión; y careciendo el ínteresado de
derecho al beneficio que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172), el ~y (q. D. g.), Yen su aombre la ·Reina.. Regente
d~l Bélnü, donformátldoire oon ío expuesto ptlt el Consejo
3Upremo de Guerra. t MllritHl. en 14 del adtttlll, no ha tenido
abien estimár el reenrée,
, De real orden lo digO 1 V. JI. plU'á 1m tlbl1tlciIniélito y
demáá efectos. Díoa guarde a V. E ; tnÜéhOS alil.Olil. Ma-
drid 28 de mayn de 1897.
AroÁroU,GA
Sefíor Oapitan genel:al de Óatalñña.
Sefior Presidente del CQD.ejoSllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la illilta.ncfa promovida por
lIaria Mllgrlftá CtlrUI, residente en San Martín de Preven-
sals (Barcelona), madre de Pedro Inglés, soldado res6rviBbá
del reemplazo de 1891, en súplica de pensíénj y oareeíendo
la interesada de derecho al beneñoío que pretende, por no
hallarse comprendida en 611 real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Beíno, coaíormándose con lo expues-
to por el Oonse]o Supremo de G:u.erra y Marina en 14 del
actual, no ha tenido á bien estimar-el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAa electos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
aria. 2$ l)1aYO de 1897.
seíi.OJ; Capitán general ds C~taluña.
J3eooz Presídeate del Consejo Supremode Guen.. y lIarina.
ar••A..-
•Excmo. Sr.: En vista dé la instatwiaptotnovida por
Agustín tlátbo y Cacho, residente 61'.1 Bsroorrota (Bad ájos),
padre de Anacleto, soldado reservista del reemplazo de 189i,
en súplica de pensión; y careciendo el interesado de derecho
al beneficio que pretende, por no hallarse comprendido en
el real decreto de 4 de agoato de 1895 (D. O. núm. 172), el
Rey (q. D. g.), y en SUtlotnbre la Reina Regente del Reino,
oonformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
flue.rra y Marina en 14 del actual, no ha tenido á bien estí-
mar el recurso.
. Dezeal orden Io .digo AV. Bi. para su conooimient~ ~
JIemás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
tirid 28 de mayo ~e 1897.
AzclBRA6A
~fior Capjtán ~neral de CJ.Stilla la Nneva y Extremadnra.
Señor Presídeate del Gl>Ji8eje Supremo de Guwra y 1Iar~.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del R~ino, conformándose con lo expuesto por el
CoIUl6jo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
teniao á bien conceder á NioomMes Crmóbtl Félu, residente
en Calahorra (Logroño), padre de Rufino, soldado reservis-
ta del reemplazo de 1891, con destino en el batallón expe-
dicionario del regimiento Infantaria del Rey,la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que.tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensíón se abonará al interesado. desie
el 10 de dícho'mea y año, por el regímíento Infantería Re- ,
i5erva. de Logrofto núii:l. 57; todo conforme con lo dispUli~
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en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mís-
mo mes (D. O. núm. 173).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíente«, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1897.
AlOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Burg&8, NAvarra y Vascongadas~
Señores Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: Itn yi6ta de la instancia promovida por
JoaquiDtrro treU. y consorte, residentes en San Bsbastlén
(Guipúzcoa), padres de Joaquín, soldado reservlsta del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo los
interesados de derecho al beneficio que pretenden, por no
hallarse comprendidos en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (O. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Beína Regente de! Reino, conformándose con 10 ex-
puesta por-el Oonsejo Supremo de Guerra y ~arina en 14
del actual, no 1a tenido á bien estimar el reourso ,
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftas.
Madrid 28 de mayo de 1897.
At'CÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadlll.
Señor Presidente del CODseja Supretó.o de Guerra y ltllrias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sil nombre la Reí-
na Rpgente del Reino, conformándose con lo expuesto por .
el Consejt? Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Maria Santos AragóD, residente '
en Echavarri(Pamplona), de estado viuda, madre de Juan
Galdeano, soldado reservista del reemplazo de i891, con
destino en el batallón expedicionario del regimiento Infan-
tería de América, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, a. que tiene derecho CQl'I1o coraprendída en el real de-
creta de 4 de ágosto de 1S95-(D. O. nüm. 172); la cual peno
síón se abonará á la. interesada, desde ellO de dicho il:t~s
y año, por la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. o;
todo conforme con lo díspueato en el citado real decreto y
real orden oíreular de '1 del mlsmo mes (D. O. núm. 173).
De 11\ de S. M. lo digo á ~. E. para su oóilooitnianttl y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos sñoa,
Madrid 28 de mayo de 1897.
A20ÁBRAQA "
Señor Capitán general dé "Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del cOnsejo Supremo de Guerra 'y lIarina' ,
Él Inspector de la Caja general de Utramv.
~-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Iálltra AI-onso Ptirez, resi-
dente en Es0810na (Toledo), esposa de Valeriana MuñO!.,
soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el _
batallón expedicionario del regimiento de Canarifl.s, la pen-
sión de 50 céntimos'de peseta diarios, tí que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto ~e 1895
(D. O. núm. 172); ~a cual pensión se abonará á la Interesa-
da, desde ellO de dicho mes y año, por la ZODa de reelu-
tamiento de Talavera. de la ~ina. lIJ'lm. 50; todo conforme
oon 10 díspuessoen el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. o. nnm, 173).
Da la de S. M. 10digo á V. E. para. su atW.ooinrlootO y
1178 SO maYQ 189'1 D. O. n'ém. 118~ .. ",
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4zoÁBRAGA.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~,
Mallrid 23 de mayo de 1897.
ASCÁBRA.E!A '
Señor Capitán general de Casiilla la Nueva y Bxtrqmadllra.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
PREMIOS DE RERNGANLHE
lZ.a SICOIl»!
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infanter1a de la Reina núm. 2,
en instancia que V.' E. cursó á este Ministerio en 27 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorljiar al expresado .
regimiento para que, en adíoíonal al ejercicio cerrado de
1895 ·96, reclame para el sargento Ju.n Rendón San Juan,
el premio del primer periodo de reenganche que devengó
en el mes de marzo del año próximo pasado, y para el mü-
sico de 2. 8 Miguel Péraz Murillo, la cantidad de 154'09 pe·
setas, por parte proporcional de premio devengado en el
compromiso de reenganche que contrajo en 15 de marzo de
1894; debiendo comprenderse el importe de la referida adi-
cional, después de liquidada, en los efectos del apartado le-
tra C del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos .
De real orden lo digo á v. E. para FU conocimiento y
efectos conaigulentea. DiOR guarde á V. ID. muchos años,
Madrid 28 de mayo de 1897.
AsCÁJUL\.GA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante mayor de la Zona de reclutamiento de 'Gerona núme-
ro 24, en instancia que V. E. cursó á est~ Ministerio en 4
de abril último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre lIJo Reina
Regente del Reino. ha tenido ~ !?i.e.n autoríaar á la expresada
dependencia para que, en adicional al ejercicio cerrado de
183596, reclame para el sargento !laximino L~m s Arias,
la gratificación de continuación en fil~ que devengó en los
meses de abril, mayo y junio del afio próximo pasado, de-
biendo comprenderse el importe de l~ referida adicional,
después de liquidada, en los efectosdel apartado letra e del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,~
Excmn. Sr.: Acood.iendo á lo aolíeítado por el coman-
,dante maJO!' del 9.0 regimieuto montado de AT.tilIerla, 'en
j~ncia fIne V. m. cursó á este Miniaterio en 6 de abril ul-
timo, Rey (q, D_ g.}, yen 8U nombra la Reina Regante del
Reino, ha ie'nido á bien autorizar -al .expresado regimiento
para que, en adimoI181 al ejercicio cerrado de 1895-00, re
clame 'p ara el 8&rg8ntoVicente Fener Hartado, la gratifica-
ción de continuación en filas "qu e devengó en 108 ID6&6S de
abril, mayo y;nuio del año próximo pasado, debiendo com-
prenderse el importe di la referida adícícnel, después de
liquidada. en los efectos del apartado letra e del arto B.O de
la vigente ley de presupnessos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
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demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos tl~OB. Ma-
drid 28 ·de mayo de 1897.
~eñor Capitá!l gener/l.! de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
E;:cmo. Br.: En vista de la instap.cif\ que V. -W. ~~usó ~
este Ministerio en 11 de marzo último, promovida por el
músico de segunda del regimiento Infantería 46 Espaíitl Il(t-
mero 46, MaDuel Jiménez Martinez, en súplica CJ.e abono del
premio y plus de reenganche en el compromiso que actual-
mente sirve, oontraído por cuatro años, desde 1.0 de no-
viembre de 1894, el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina ,
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que el citado r~giJ:Qiento formule la reelamaolón
de los eorrespondlentea devengos, en adícíonalea á los ejer-
cicios cerrados de 1894·95 y 1895 96; cuyo importe se com-
prenderá, previa. Jiquidaoíón, en los efectos del apartado le-
tra C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoeímlento y
fines eonaíguleates. Dios guarde á V. E. machos Afios.
Madrid 28 de mayo de 1897.
Beñor Capitáu general de V'al~Deia.
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
_. -
REDENClO~~S
9.' SECCIÓ).f
Excm!). Br.: En vista de 1/10 instancia promovida por
José Péras Villalb., vecino de Petrés (Valencia), en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en
enero de Ü194 para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina RE'gente Reino, Be ha servido des:
eatímar dicha petición, con arreglo á ' 10 prevenido en real
orden de 5 de noviembre de 1891.
De la de S. M. Jo(ijgo .á Y. "ftl. par" su , copociInJ,.,p.to y
efectos eonsíguíentes. Dios gmu~d~ ~ V. E. :r.n~(}ho~ ~.
Ma trid 2~ de maya da 1897. .
AzoÁR8AGA
Señor Capitán general «W Valencia.
.-- ...
RUHPLAZQ
Ei .-S:S OC1011'
Excmo. Br.: Vista la Instaneía promovida por el se-
gundo teniente de 1& Guardia Civil D. RicaJ'do Gall;18rra
Elizll1de, que se encuentra en s~tuaciónde reemplazo por
enfermo en esta corte, solíeítando l~ vuelta al servicio aotí-
vo; y habiendo justificado el restablecimieuto de su salud
por el certificado faoultativo que acompaña, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), S6 ha servido disponer que dicho oficial entre
en turno para obtener ooloc.aoión cuando le corresponda.
D ~ res! orden la digo a V. E. PSI?< su conocimiento y
fines eonsígnlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 dé mayo de 1897.
AZCÁll.RAGA.
Se.ñor C3pitan general de Castiilil la I1uev~y Erlremadura.
Señor Director general dela G1I,H'dili "~il.
-.-
RRTIROS
S· DCDó»'
Excmo. Br.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
paJa al retiro al primer teniente de Infantería de la esCaIa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto José Vio~nte Alonso, cause baja. por fin del mes
actual, en la Comandancia de Caballería á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en M4drid; resol-
viendo•.al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta dé Ola-
ses Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
Interín-se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
flnes consiguientes, Díos guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 28 de mayo de 1897. •
AsOÁRRA.GA
Beñor Director general de la GUllI'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de ps-
gas de Guerra.
t
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de Oa·
rabíneros de Alicante D. Gregorio Trallero Lóppz, la Reina
Regente del Reino', en nombre 'de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja. POI' fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Barcelona; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo vení-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última prolincia, el haber provisional de 168'75~tas
mensuales, Tnterin se determina el definitivo que le eorees-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
De real orden lo digo ~ V. :ro. para s11 oonocimiento y
fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1897.
'.
AIOÁBBAU'
Selior Direétor general de C~r.bineros•
Señores Presidente del COWleJo Supremo de Guerra y .arina
y Capitanes generales de la tercera y cuarta reglones.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. B1. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual. la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
~e instituto felipa Cervero Palomar cause baja, por fin.del
mes actual, en la Comandancia de Soria ti que pertenece, y
pase á situación de retirado con resideneía en Almasán
(Soria); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0de ju-
nio próximo venidero se le abone, por la Delegaoión'~.
cienda de dicha províneís, el haber provisional-de 100. p&-
setas mensuales, interin se determina el defillitivó que le
corresponda, previo informe del Consejo SupreIn9 de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos sjíos.
:Madrid 28 de mayo de 1897.
.\ ~aA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de GllGl"l'a y •
Capitán general de la qaintal'egión YOrdenador de pegQs
de Qne.rr&.
------------------------------------------------
6." limÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Comandancia de Carabineros de Valencia, D. Armen.
rol S.baté Bea, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AugDsto,Bijo el Rey (q , D. g.), ha tenido á bien eones-
derle el retiro para Léríds, y disponer que cause baja, por fin
del mesaotaal, en el instituto á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone. por la Pegaduría de la Junta de Olases Pasivas,
el haber provisional da ~75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á·V.. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 28 de mayo de 1897. .
Sefior Director general de Carabineros. .
Seiíores f.residente del Co~o ~~premo de Guerra y Muina
y CápItanes generales de la pnmera, tercera y clllJ'ta re-
. giones.
Selio! Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCWAGA
..,...
de reserva, afecto á la Zona de reclutamiento nüm', 59, Don
.:fosé Grall Jorre, la Reina Regentedel Reino, en nombre de
su Aqgusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien díspo-
ner que cause baja,'por fin del mes actual, en-el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Barcelona; resolviendo, ~l propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero St! le abone, por la Delegación
de Haoiende, de dich,~ provincia, el haber provisional .de
1~W2f> p~8etas me1,1~ffilles, interin se determina el definitivo
que le corresponda,previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el ratito el capit$n de la Ooznandaneíe de Oarabinerps
de Alicante D. JUlD .~a Ortega, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto-IDjo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ae-
mal, en el Instituto á que pertenece, y pase á situación de
ret~do con residencia en dicha capital; resolvíendo; al
propio tiempo. que desde 1.°de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
él haber províaíonal de 225 pesetas mensuales, y por las ca.
jas de la isla dé Puerto Ríeo la bonificación del tercio da dí-
eho haber, importlplte 75 peáetaiJ al mes. por hallarse com-
prendido en fu dísposícíón 2 a. de la real orden de 21 de ma-
yo de 1889. ratificada por el párrafo 4.°del arto 3.°. de la
ley de 21 ~~ abril de 1892 (O. L •. nñms. 210 y 116); yen.
tendiéndose. que el citado señalamiento esprovisional hasta
qué se resuelva, en de~tiva,sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines eorrespondíenses, Dios guarde ti V. E. muchos a fios.
Madrid 28 de mayo de 1897.
Safior Director general de Carabineros.
Sei;íores P.residente del Con.ooJo Supremo de Guerra y JlariDa
Y Capitanes general€s de la tllrura región é isla da Puerto
~. . .
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Excmo. Sr. En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con lecha (; del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto'Hjjc el Rey (q. D. g.),
'ha tenido á bien disponer que el cabo de ese institutó Cbal·
do Lorenzo Alonso cause baja, por fin del mes actual, en la.
Comandancia de Valladolid á que pertenece, y pasa á si-
tuación de retirado con residencia en GordonciUo (León);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de junio pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de León, el haber provisional de 22'50 pese.
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe delOonsejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos aftoso
Madrid 28 de mayo de 1897.
AlcÁ.BlWlJ.
S~ftor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariua,
Capítlin general de la séptima. región y Ordenador de pa-
gasde Guerra.
AzCÁBRAGA.
"~'ilÍl
.,.
Excm~. Sr.: En vista dé la propuesta qUé·V. :8:. elevó
aeste Mihisterio con fecha 8 del mes actual, la. Reina. tRe_
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Ray
(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese ína-
tituto Santiago Vaquero Valenola cause bajá, por Hn del mes
actual, en la Comandancia de Begovía á que pertenece, y
pase á sitUación de retirado con residencia' en Segovia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1. ~ dé [unío próxí-
mo venidero se le abone, por la- Delegación de Hacienda de
dicha provínola, el haber provisio.nál de'22 '5{) pesetm3 meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le éorresponda.,-
previo ínfortne del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
fines eonsígüíentaa, bios guarde íi V. ID. mnchos a:.í1os. Ma·
drid 28 de mayo de 1897.
AzOÁRBAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Ssñores Presidente del Consejo Supremo de Gu:erra y.mua¡
Capitán general de la .prilneta regióh y Ordenador de
pagos de Guerra. ' .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. El. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R,ey
(q, D. g.), ha tenido á. bien disponer que el sargento ne ese
instituto Ramón Hartí Navarro cause baja, por fin del mes
actual, eri la. Comandancia de Valencia á que pertenece; y
pase ti situación de retirado con residencia en Valencia; re-
solvlendo, al propio tiempo, que desde 1. o de junio pr óxi-
000 venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el habar -provisíonal de 100 pesetas men-
- suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsigníentes. Dios guarde á V. 1). muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1897.
•••
Señor Director general de la. Guardia. 'Civil.
Beñores Presidente del Conaejo &promo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. t'
Exomo. Br.: En vista de la propuesta que V . E. elevó á
este Ministerio con fecha {} del mea actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese ins-
, tituto MB.nael Jléndes Rodríguez cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de la Coruña á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Santiago
(Coruña); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
Junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, e~ haber provisional' de 2'8<13
peaew mensaales, ínterin se determina el deflaitlvo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rrs y Marina.
. De roo ordenIo digo á V. E. para su conocimiento '/
fines consiguien~. Díos guarde á V. E. muchos mue.
Madrid 28 de "yo d6~1~.
AJGÁBRA.GA.
Señor Director general de la GUl'dia Civil.
Señores Presidente del ~jo Sapnmm Qe&aerra J Ibri:na,
Capitñn. general de la octa:n~iÓlly Ordenador de pagos
de GUJJn'S.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini~terio con fecha 7 del mes actual, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de BU Auiusto Hijo el Rey (q. n.. g.),
ha te nido á bien disponer que el guardia civil Esti:uli81~
SánGhe~ lIartínex cause baja, por fin del mea actual, en lli
Comandancia de Santander á que pertenece, y pase á sítua-
ción de retirado con reaídencía en Rened.o (Santander); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de junia próxi-
mo v+ se le abone, por 1!1 Delegación de Hacienda de
la '. provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
., .. . es, interln Be determina el definitivo que le corres-
_.- a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rína.
Da real orden 10 digo á V. E. para sU aon.ocinü6lÚO y
fines consiguientes• . Dios guarde á V. E. mnehos aftos.
Madrid 28 de mayo de 1897.
AsoÁBBAEIA
Señor Director general tIa Ia Guardia cnn.
t:....eñorea Presidente del ComWjo Sap:remo de~ y lIuiá,
. Capitán general de I8. BaXta región y Otdenadu: de ~os
deG1tena.
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Excmo. Sr.: En vistade.lal~uestaqueV. E. elevó á Exorno. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina 'Regente este Ministerio con feeha 8 del mes actual, la Reina Begen-
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios te del Beino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
guardé); hatenído-á-bíea disponer que el guardia oizil Je- Dios guarde), ha tenídó á bien disponer que el guardia ci-
~ ,AJalá cauSf,l baja, por fin 4e1 mes actual, en vH Jo~~ GllicartP~u cause baja, por fin del mes actual, en.
18ll;~w.de 4la.va.á. qu;-e..~e.ee., Y. P~~.~ sitUaCión la C?rnáJld~~ade ~(}el~na Á~ue perlienecé,y~ ¡ ,á si-
de.~OO&,residen0ia.-en Vi~~ia (~~vfl.); reáo¡v~~Hdp, tuaoíón de retirado con residencia en Barcelona; résolvísn-
al' ptópi'O tiémpo, quedeede l.°·de-junio próximo venidero do, al propio tíempo, que desde 1.° de junio próximo VEllii-
se.láabone, por la Delegeeión de Hacienda de dicha provín- dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dlcliá
cía" el haber pro'Viaicl~ de 28'13 pesetas mensuales, ínte- provincia, el haber provisional de 28' 13 pesetas, menauales,
rln:S8"~e~:~\tOqtl..e.leQouaspQ~,pr.ev.,ifín;- interiD. se de~e!mi?-a el definitivo que le corresponda, pta·
fonmI-ael Oómlejo Supremo..deJfl~&m y~. 1 vio ipto~me del Oonsei~Supremo~eGU8rr~ y ~1ff:'-'"
Da resl orden 1'0 digo ti Y. E. para BU conooimiento y 1 . I?~ r~~ o~d8n lo di~ á V. E. para BU con~~ioy
fines consigllienie8. Dioa gwml6 á V. E. muchos aiíOS'} :D,z;¡.E'S consl,gmentes. DIOS guarde á V. ~. mutlli08 ifioB.
Madrid 28 de I11Jl;rO de 1897. .~ Madrid 28 de mayo de 1891. .' .:.. ' '"-'t.",
AzcÁRuG.A. ~ AZCÁmUSA
• ' .... !.>;:"
Señor Direct.or general de la Guardia Civil. Señor Director general de la ~Ul'dia Ci~.
~,~f¡gdel~JJ.~~ ~y~, Señorea Presidente del ConstljoSupremo de Guerra y 1WiD:a,
.6a.pJ;f;án g¡me1'tJ ~e la SltDa ~.n y ~~Uf¡q?:r de pa· Capitán genen\! de la cuarta regfÓB y Ordenador de pa.
gag de Gaerra. . ~~~!~~rfa.
© Mir'isterio de Defensa
Excmp.• Sr.: lija, vi,s~,d~ la"prQpu,e$~ que V. E. elevé
á este Ministerio Con fecha 7 del mes actual,la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de 'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
hJ,.~e~~~. á).ien, dispoJla~q~eE:l\ guard,~a, civi.l Juan Bamos
f4Pí~ <J.Nllle,baJl}, PQ1.~ ñp. o,~\ n¡¡.~1!. aot~~l, ep,.la. CoU3)Ul :lq.!;1cia,
d{l"a:~.'!-l~ ,álIlrU~, pq!'l¡.@ep!\, y pase.á.sit1jla~iól;l. d;e ra~irado'
~1f.!,w.~~oj,a. el}.,S&Jl- Vice,n~~(Hue{3.cll¡)i; ree(l~;Y~el1-doJ al PJ;o-,
P¡qJWmJ.l?, ,qWl, o,er¡{le,l.o ~ jUul,q, próximo venidero 136 le
a_1 p?t:l~ ~l~g~pión d~ Ha~i~nd~ de dic'h~p.J,'~vir;tci~·,'eÍ
httR~J>!9V~S¡O~.~~,28'.13 'pes~ta8 ml:1nsu;at~Sc~ :f.r¡.per\Its~ de-
t~~\l~i.eldfffiUltj;V~,quele corresponda, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marin3~ " . , .
D,1\'~~~ orden Io d¿,go á V. E. pa~a su eonocítniento y
fiWl~..OOl.l~f~iante~. Dios gnard~ á V. E. m,?-cQo,s a*os.
MadrId 28 de m¡.yo de 1897. "
AzoÁn~AeA
Sefíor Director general de 111. GUaJ'dia Oivil,
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
"Io:i .. ,." ••
r . • • •
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este.M~nil3tério con fec~a 8 d.e~ mes aétuái, la Reina Régente
del Reino, en nombre de su Augústo Hijo el Rey (q. n:'g.).
ha tenido á bien dísponee que el guardia civil Gietório
Alonso Vega cause baja, por fin del mes actual, en la: 'b'd-
maI?-lJ~n(lia_ d~ Zllomora á qt!-e pertenece, y 'liass á siíd3.c'í~n
de retirado con residencia en Ouelgamures (Zamora)'; 'res'ill·
viendo, al propio tiémpo,que desde 1:0 de juniopró'Xmlb
venidero ee leabone, por l¡¡. Delegación de J;Iaciendá'aé' al-
ch¡lo proyiJ;lQJ;¡., el haberprovisíonaí de 28¡~3 pesetaa1ine'ti-
sueles, ínterin se determina el deflllitivo que le corres'pbií.
da, previo íníormedel Consejo Supremo de Gueria 'y'Mlt~
tina, '.. .. ', ..
De real' orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines ccnslguientes. Díes' guarde á V. ll}. muchos años.
Madrid 28 mayo de 1897. ,', '.
AZOÁll'.RA.GA
Señor Directorgeneral de la Guardia Civil.
Sei'íOrelll Presidente del Consejo Sapremode ~uerrl Y" "ariu.,
Capitán general de la séptima rerión y Ord.enador'fie pa-
gas de Gtterr¡. " 1 ¡
. -~-
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á. este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo &1 Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
.lmbrosio MartínezBasbña osuse baja, por fin del mes so-
tual, 'en la UomandanciB' de Madrid á que pertenece, y pase
á situsción de retirado con residencia en Madrid; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo vení-
dero se Is 'aboné, por la Psgaduría de la Junta de Olasea
Pasivas, el haber provísíonal de 22 50 pesetas mensuales,
íutezín' Be determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
Dereal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines' consiguientes.' Dios guarde á -V. E. mnoheseñoe.
Madrid 28 de 'mayo de 1897.
Azc.Á.RRA.G.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del C;:~lDse~~ SUJ;l,~~ de ~uer~,: ~}t!~~.,­
Oa.p.~t~n g~D;er!ll de la primera región -y Ordenador de
pago~'a'e Gueha.' ..;" "," Jo-.~', ••
•••
..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia cí-
civil Juan Caballero Rodríguez cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Murcia a que pertenece, y
pase a situaeíón de retirado con residencia en Murcia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxí-
mo venidero se le abone, por la~Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le eorrespon- .
da, previo informe del Ounsejo Supremo de Guerra y Me-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de mayo de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arin.,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
- ...
lZ,aSECOI6)f
lrxemo. Sr.: En vista daIa propuesta de retiro que
formuló en 22 de febrero de 1894 el subintendente primer
jefe de la brigada de tropas de Administración Militar, á
favor del soldado de 13 misma manuel Vidal Domínguez, y
del expediente instruido en justificación de su dereoho á
, pasar a la expresada símací ón-el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 7 de septiembre ültí-
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y resolver
que se expida la licencia absoluta al referido soldado, ce-
sando en el percibo de haberes como expectante tí reltro ,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consíguíentes. Dios guarde a'V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1897.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12. a SECOIÓH
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
artículo 3.o transitorio del reglamento de asoenaos en tietn. ·
po de paz, y en real orden de 17 del mes actual (D. O:nú-
meio"108), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ne·.
gente del Reino, ha tenido tí bien conceder el abono deí
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 del corrien:
te mes, al archivero 3.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. José Sánchez IglesÍls, que tiene su destino en
el quinto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo a V. E. para, su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. m. muchos años, Ma~ '
drid 29 de mayo de 1897. -.
AzOÁ.BU6A.
Señor Ordenador de pagos de GU6l'ra.
Señor Capitán' general de la quinta región.
TRANSPORTES
la. a SlaaIÓIi
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Doña Concepción Benar, esposa del segundo teniente de la
escala de reserva de Caballería, destinado en Cuba, D. Juan
Huertas y Perea, en solicitud de pasaje por cuenta del Eé~·
tado para trasladarse, acompañada de SUB hijos, desde esta
corte tí Villanueva de la Serena, donde fija su residencia,
.el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado con arreglo á l~ real
orden fecha 6 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 250). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'"
drid 28 de mayo de 1897. .
AsOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadnra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Asob ,Bla.t.
SeiioJCapi~ gene.m1 de CamIIa la .uev& '1 Emomadar&.
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AIOÁBBAGA
Señor Presidente del ConsejoSnpremo- deGuerra. y.!larina.
Señores Capitanes generales de la primara regiÓD é islas Ba-
Iearea y Ordenador de pagos de Guarra.
.. •••
SUGESIÓ:i DE MANDOS
SU:Bii10¡3TAifA
Exomo. Sr.: Aconsejando conveniencias elrcnnstanola-
lee del servicio que el Comandante general de la La división
del primer Cuerpo de ejército permanezca, por ahora, en
ama corte, en la cual y en sus cantones se encuentra la.ma-
yor parte de la fuerza de aquélla, la Reina Regente del Beí-
no, en nombre de su Augustu Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que mientras el citado comandante general
B6 halle fuera de Badajos, ejerza el cargo de Gobernador
miliw de la provincia y plaza. de este nombre el general de
brigada D• .ToélIacón Y Seco, jefe de la 1.& brigada de di-
cha división. .
De real orde~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Di06 guarde á.V. E. muchos afina.
:Madrid 29 de mayo de 1897.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. y Seociones de este Uinisierio
y de las Direcciones generáles ' ,i ,
DESTINOS
u.a S!ClCIÓ1f
Regresados de los distr~tos. ~.Ull;rtijnar á continuar BUS
servicios en la Península loa indi'ViJlüOa de tropa ''de 'M t.¡o"
Heria que se expresan en la siguientÉll'81áción, que "priími:-
pía con Daniel Rivas Puigchegaly y termina con Clalldío Sak
Alvarez, se destinan alas seeeionea que tí cada uno se ~.&,
en las que causarán alta en la próxima revista de junio con
la fecha de su desembarco; teniendo presente que Ios re-
gresados por haber cumplido su obligatoria permanencia en
aquellos distritos deben In éorpererse á fllas desde Juego, y
108 que lo verifican por enfermo pueden disfrutar cuatro me-
ses de licencia; todos con arreglo á lo díapúeato en la real or-
den circular de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 47).
Dios guarde á.V. S.. muchos años. Madrid 26 de mayode 1897. . .•, =' r -. J, . .
El Jeride la Se~Óllt
EduarC/Q Yeraes
Señor•••.
Exomos. Señores Capitanae generales de la pd:m~, S&g1l1l-
da, tareara, 0IUlria, tmia, aóptima Y 06tava~ é
islas Canariu~ ,
~ ~1
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Amlrade:
Relación que Be cita
](lldrid 26 de :mayo de 1891.
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PUlUlO DOIlDlIIlUlf I'IJJ.DO SU 1lIl:SIDZlfOIJ. y l'1llmTOS ]11{ QUlt DB8DIJlJ,]¡(JJ.ROlf
OW.. NeUlllir.1lS Secclones'á que Ilonde.tinados
Dl.$1to Concepto de su re¡Te"o
de que proceden
:Pueblo :Provinoia Díll Mes Año Puerto
, ¡
-
Daniel Rivas Puigchegaly ...••. Barcelona•••••.... Barcelona ••• Primer tbllt/l.ll ón de Plaza.......
Antonio'Pérll~'García•.•.•••••• Segura de LeÓ]lll •• • Badajoz..••• Séptámc ídem de íd ............
Estanielao Péréil: Vicente....... Utiel ..••.••••••. , Valencia ...• Sexto íOElJIl de íd .••••••••••.•••
Francisco Moya Garc~a .••.••.•• Valencia ...•...•.. ldem•...... Idem .•.•••• a .................. Cuba ................ 16 abril••••• 1897 Cádiz••..••• A continuar.
Juan Mozano 'Moreno .••..••... Imbrete ••... e -e ••• SevUla.••••• Segundo ídem de íd ........... .
J'Qsé Buarw Suárez ............. Granada.•••••••.• Granada .... Idem ••.•••••.••..•••.••••••••
Mariano Román Riaja.....•••.. Pesquera de Duero. Valladolid .. Quinto ídem de íd .............
Artilleros ••• ValerliBno Potente Regllijo .•.•.. Fregena!. ••••••••. Badajoz..•.. Séptimo ídem de íd............
1897 A continuar.Francisco Alonso Buiz•••... •.. Ibar Bernando•••• Cáceres ....• ldem.......................... IPuQrto Rico•••••.. 16 abril..... Cádiz .......
Esteban Bllures Burínas••••• ••. samalus •••.•••••• Barcelona•.. Primero ídem de id............f A continuar por enfermo:Antonio Rodoreda Pont•..••••. Tarrasa.••.••••••• ldem ••.•••. Idem ••••.••.•.••••••••••.•••• Onba.v •• ~ .••••••. 4 mayo •••• 1897 Santander...
Benito Pereira Salban•.••••••.. BY' María de Marles Idsm •••..•. Idem ,v. •••• ••••••• ••••••• •••• .
Francisco Vidal Alafia ••.•••... Maceluca ......... Tarragona... Idem•• ·•••• .. •••• .. ••· .. ··• ..lJuan Rovás Agustí ••••••••••••. Barcelona......... Barcelona .•. Idem•••••••••••••••••••••••••
1897 A. continuar por enfermol• Mariano Alll.al Zaón ..•••.•...• ldem ..••••••••••• ldem .... .... Idem ....................... 110 ••, Cuba..... ~ .......... ,8 mayo •••• Coruña •.•••
Oabo ........ /Antonio Cacheiro Snároo. . .. . .. Ouller g ond o Abe--
gondo .••••••••• Coruña ..... Cuarto ídem de íd ............. A continuar . ,lFern"d' So"" ViII",,,,•...... Nievares•••••••••• Ovledo.•.•.• ldem•••••••••. •.•••.••••••.•• ICuba ............. 28 abril..... 1897 Cádiz.......A Ull FAuetino Viejo Lorenzo ..•• , ... Madrid ••••.•••••• Madrid ••••• Séptimo ídem íd ............... ¡ . A continuar.r eros . . • Juan Lópl'lz Incógnito ..••_ .•..• Abelar ............ Coruña ••.• . Cuarto ídem de íd . . . • • • • • . • • • • \Cuba.............. 50 abril••..• 1897 Cádil.......
Damián Gaspa r Loeano •.•••••• Fortuná •••••••••• Murcia ••..• Sexto ídem de íd ...............
Oabo .• ••••• l.Topé Bsrrelro Fl'rnflnclel'i .• • • . . . e. Lt~~o , .... ~ •••••••. Lnzo .••••.. Cnarto Idem .él...... '" ... "1
lAndrés Fernández García..••••. Ovledo ••••.•••.•• Oviedo ..•.•• Idem.......... ... ... : ......... C b 14 mayo.... 1897 Málaga •••• . A continuar por enfermoArUUeros ••• ¡FranCisco 'Aoroguel Bondo.• .•.• Bilovi .••••••••••• Gerona ••.•. Primer ídem de íd... .......... U a •••••••••••••
. Vicente Garruchaga Urreta ..... San Sebastián •••.• S. Sebastián. Séptimo ídem de Id ............
Oabo ••••.•• 1Maximino Zurbiccón Bensarro... Cabezón de la Sal . Santander... Quinto ídem de id ........... "1 A eontínuar por enfermoFrancisco Gaytán .••••.••••.•.. MotriL ........... Granada ••.• Segundo ídem de Id.......... .. Cuba........ ..... 16 mayo •••• 1897 Comña .....
José Fernández Seste •....•.. Oastelo Frazo.••••• Ooruña •..•• Cuarto ídem de íd .............
FermínPereza~l1a Sánchez. • .• Toledo".• • • • • • . • • • Tuledo...... Séptimo ídem de íd ••.• . :..••••.1 Santander... A co:ntinuar por enfermo
.A till ' Juan Pena Vall ................ Oartagena•••••.••. Murcia ..• ti' Bexto ídem de íd ......••.....•. Cuba ..••.•••..••• 17 mayo .••• 1891
r eros. " Laonoío Martínez Gómez••• •..•. Salinas del Manzano Cuenca ••••• Séptimo ídem de íd............
~lixMulero Moreno . ..... ~ ... AguUa.•••.•.••.•. Murcia...•.. Sexto ídem de id ............... ( Santander..• A eontínuar por enfermoRoberto Llopis Insa ...••••••••• Valenci~.......... Valencia.••• Idem.•••••..••..••••...•••••. Puerto Rico .••.•.• 1'l mayo. '.' 1897
Juan Moreno Fernández .•••••.. l'tambla.•••••••••• C órdoba .... Segundo ídem de íd , ...........
ea t !Jenaro de las Heras Rodríguez.• Villarrobledo..•••. Albacete ..•. Sexto ídem de íd . .. .. .. .. . .. .. .
. rgen os ••. Jos é Amador Benítea•.....•...• Los P alaeíos..••.• Sevilla...... Cuarto ídem de íd .............
Juan Belda Escudor.••......•.. Vslencía ..•••.••.. Valencia •••. Sexto ídem de id ...............
Juan Tejera Gonsáles........... La Laguna ••••• ... Oanarías ..•• Noveno ídem de íd .............
Antonio Martínez Onzurbe..•••• Benacazén .••••••. Sevll1a .•••.• Segundo ídem de íd • • . • • . • . . .• .
Germán Olívanques Alcántal·ll... Gaacueña•.......• Cuenca •••. • Sexto ídem de íd ...............
Sebastián Expósito Buíz.•••••.• Granada •••••••..• Granada •..• Segundo ídem de id .•• : ........ Filipinas.•••.•.•.• 131~ayo.... 1897 Barcelona..• A continuar por enfel':m()Artilleros •• , Pedro Morales Mora: .••••••••.. Montoro •.•...•.•• Córdoba ...• ldem••..•••••,............. ...
Manuel Sánchez Vázquez .•••..• Fabugo.•.••..••.• Huelva •.••. Idem •.•••••••••••.•.•••••• · ••
Joaquín Alcázar Fernández••••• Cehegin ..•...•... Murcia...... Sexto ídem de íd ........... , ...,
Fidel Juárez Gllrcía •••••.•••••• Piedralabes .••.... Avila ....... Séptimo ídem de íd ............
José Estué Troncoso .••••••.••• Paredes .•.•..•.... Pontevedra•• Cuarto ídem de id .............J
Pedro Sorra ValentL ••. •••••••. Rídnnra •..•...... Gerona ..•.. Prlmer ídem de íd ......... " ..
. Claudio Sai:tl Alvllrez ........... BalIeja ........... Burgos.••••• Séptimo ídem de íd •• , ........., . . I
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SOCORROS MUTUO~
9.& SECCIÓN.-SOCIEDAD DE soconos M'll"r'll'OS·DE iNFAN'l'~lÚA
BALANC:t correspondiente al mes de mayo de 1897, efectuado en el. día de la feéha. que so publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
'. :
c •
., .
::J::) ::E :J3 ::E Pe setas Cts. :El: .A.. :E3 E :El. Pesetas Cts.
. .
,
-
R emanente de reserva en el m es anterior, segú n Satisfecho por el importe de 23 defunciones que
4e. .0.0.0 .balance p ubllcado en el DIA.RIO OFlCIAJ:, n ú- se publican .. ........ ......... ... , .......... »
m ero 93, de 29 de a bril de 1897 •••.••• , •••••• 255 37 Idem por el g iro de la anterior partida (CRB03.0 ,
Recibido d e los cuerpos y d ependencias de la' Pe- arto 38 del reglamento) •••••••• •••••••••••••• 76 10
nínsula por cuotas d e subscripción• ..••••...•• 45. 476 71 Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
ldem d e los cuerpos de Puerto Rico, por ídem •• • 521 85 acumulará á la recaudación del mes próximo •• 177 S8
--
--
Suma•••••••••••••••• 46.253 93 Sttma ••• ••• •• • • •• • • •• 46.258 93
-
RELACIÓN de los señores 80~ios de la misma que han fallecido en les fechas que se indican, cuyos expedientes, han sido ·~proba.
dos. con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en 1etrll la cuota de auxilio que determi~a el ~rt. 3.? del
Reglamento. .
Cantidad queI .' .FECHAdel falleeimiento CUerpo!
Olll,(C~ NOMBRES NombrOlldlllo~ heredero. se remite á que .e rem.ltelllR11e~aa
Dia Hu Año
,
- ---
(ll\}litán.... D. J osé ]:' lI.ur n Serrano.. . . . .. .. .. . . 7 agost o.. 1896 Su víu ña D.a Raftlel a Cast ill o. .. .... .... ..... 2.000 Zona de Granadn. núm. 34.
Otro ..... .. , Díou ís ío mnncho Obregón ...... 13 sepnro , 1896 IdcIDId. D.nRamoua Jím én es Gareía ..... 2.000 I dem de Avila núm. 41:
2.· teniente , J osé Cast ro Tirado .. . .. .. .. .... 10 novbre, 1896 I<U hlJo D. José Castr9 tititiérrez . .... . . •.. • 2 .000 Tdem de CMlz núm. 42.
Otro .. . . .. . , Fra ncisco Sospedra Roig.. . . ... 20 idem... 1896 Su víud a D." Te rcsn Dernpore Mañ és •• ••.. 2.000 l de m de Cast ellón núm. 18.
Corote •..•• • Seculldiuo Abarrategui Arro -
yuelo .. ... . .... .. ... .... . . . . . 21 ídem... 1896 Tdem íd. D." Carmen Paradel a Rey •. . ... .• 2 .000 Reg. de l!l. Coruña núm. 88.
2 .· teniente • Dioni sio Alonso Femándel!. . . .. 21 ídem... 18% Mem íd. D.' Concep ción DIera :Martos..... 2.000 l dem de Saboya numo6.
Capitán.. • • • • Juan Suster Eáuehez. . . . . . .. . . . . 22 íd em . . • 1800 l dem id. D." Víc eirra Oarb óEsperet •.. •..• 2.000 Zon a de Córdoba núm. 17.
Corot e . .• •• • Jlllián Cogolluño Sanz..• .. .. . . . 24 idem... 1896 I úem íd. D." Dolores Casals Cuesta.... .. •• 2.000 ldem de Sevilla núm. 61.
T. coronel., • Fermm Jliejias Ort iz . . . .. . . . . . . . 24 id em... 1896 l de m id. D." Mari a KOguem y Escribano . . 2.000 . Reg. de Ramales núm. 73.Capitán .... • Jua n de Dios }lartlnez S ánchez.. 2ü idem... 1896 l dem id . D." :MJ.Caela Azpeitegu ía P érez . . • 2.000 ldem de la'Con stit ución núm. 29
o tro . .. . . .. • B'ranclsco Carnero López . . . . . . . 28 idem. .. 1896 .o. Antonio 'rero Pe nsa do ...• •.•. ' " . " • . " 2.000 Zona 'de Santiago núm. 55.
o tr o . . .. .. . • Tomá s M.el ero Tolosa . .. . .. . . . . . 50 idem. . • 1896 Su 'villd a D." Serapia Cenzano Rnfrllllcos . . 2.000 Reg. de Bafl én num o24.Comte. . . .. . • José Ro mero lliencinto . .. . . . • . . 2 d íe bre .. 1896 Su pad re D. Juan Romero Carrasco... .... . 2. 000 ZOna de Madrid núm. 57.Capitán. .• • • Anto nio Fernándoz Parga . . .... 4 ide m.. . 1896 Su vi uda 1)." Concepción Pé rez llfartí. . . .. . 2.000 Reg, de Mnrcia núm. 57• .
l.or teniente ~ Pedro Viurru Rubio . . . . . . . . . . . . 7 íd em ••• 1896 ldem íd.•D." Catalina Morg n é Iñíguez .. .. 2.000 Zona de Logr oñó'u úm .1.
T. corone l ..
·
CIeto Ru iz Guti érr ez. . . . . . . . . . . . 7 ld em ... 1896 Td em íd : D.· Ms'ría González Gareta ..... .. 2.000 l dem de Madrid Mm. á7.
Otro . .. . . .. • :Miguel A gu ay o Cardó .... ... ... 8 idem.. • 18~6 ldemid. D a Carmen Millán Aguayo. . . . . . . 2.000 Idem de Clidiz n'á.m. 42.Oomte ..... • Antonio Quintero Garcia . . . . ... 9 idem... 18 6 lde m id. D." Carmen Igl esias Pérez • ••••• • 2. 000 ldem <'le Oren senúm, 5.
Capitán .... • Kareiso Gisb er t Esteban.... . .. . 9 ídem... 1896 ldem id. D.' Maria de los Dolores Rodri-
g'nez Carbona ........................... 2.000 Reg. de Africa núm. 3.
otro .. ..... • Antonio Diaz Gue vara.. . • . . . . . . . 9 ídem... 1896 Id em id . D.a Manuela Castillo }fonleón .. . 2.000 Caz. de Cuba núm. 17.M.O Mayor. • José Teixido Garcfa • .• . .. . . . . .. 10 idem... 189.6 Idem id. D.- Margarita Martínez Pons.••.• 2.000 Zona de Madrid núm. 58.Capit án .... • José Sánehea Gare ía . . . . . • . . • . •• 10 ídem... 1896 ldem id. D.' Eugenia Cano Ruiz........... 2. 000 Reg. de Málaga núm. 69.
l .ee teniente • .Agnatin Moreno Sánchez ... . . . . 11 idem... 1896 ldem id. D." Maria de la Luz Arjona....... 2.000 ZOna de oaceres núm. 40.
' ):: .
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ESTADO numérico de señores sooios
--- --- --- --- --- --- --- --
1
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: er
. .
Existen según las relaciones recibidas
de ros cuerpos •••• •.•. •• ~ ' •••• ~ '••
.Altas -á voluntad propia••••
ALTA. Y :BAJA..
~11;1832
1
23
1.500 1.995 1.063
442
6 2
564
1
2
256
1
61 47 6.359
13
15
-8-~ 255 561 1.493 1.9~ l.Wí~ 829 11 -;- -;-16:331~n.. •••••..•. 1
Suman............ 1
Bajas por fallecimiento..... ' >
Idem tí 'Voluntad propia. . • • ~
:m eommdante Secre\lUio,
.lVL~O SV!RE:I,.LLA.:~{Q8
V.- :B.e
:El GenBDl1'mñdente,
;ENRIQUE DE OROSCO
NCJ-r.A..- Quedan pendientes de publicacián, hoy dla de la leclia, 11'1 defunciones, de las cualeS cor.responden 4'1 á sÍiliorea sOcios
retiradoo, 41 á señores socioo que prestaban sus servicios en la .P e nínsul a y 85 á sefiores sOcios que lo preSwhan. en el diatrlPl de
Cuba.~ primera defunción para publIcar, salvo las de fechas atra&ldas que se puedan recibir, corre¡sponde al día 12 de diciembre
próximo pllSlldo. y la última al día 2'J d e mayo de 1897. ' . .
La. diferencis qtm se observa en tre el númerO de'socios y la cantidad recaudada, consIste en que varios sefi.9res dl¡ljan de aboml.r la
cuota de uno Ó dos moooo, y otros, que, como comprendidos en el arto 46 del :reglamento 00les cOnceU8 ingreso en la Sociedad. Han
dejado de :remitir 1M cuotas 108 cuerpos de guarnición en las islas Canarias. _' ' . .
Loe jvst:i:fica:nteB de 1M enentas publicadas se encuentran en eai;a, ~'nItmía á dispoo1ción de loa aefi.o:res socios qne deseen ~.
nar1oo. en todoo 1000000dI8B hábiles de-ofieina. . . . .
Madrid 28 de abril de 1897.
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
.
El día 2 dejunio, de nueve á doce y media, da1"á principio por esta Inspeecio» el pago de asignaciones correspondiente al me, de
mayo, de los señores jefes, oficiales y tropade los distritos militares de Ultramar, en los días y p01" el orden que á'contin~ se
expresan.
Mes de mayo de 1897
DISTRITOS
Recluta 'V'olunta!ia de O~ba.••••••••••••••.•l
Beoluta voluntaria deFilipinas y Puerto Rico'l
Puerto Rioo 11I •• 11I .
Filipinas. •• . ••••••••••••. •••••. •••. , •• , •,{
Cuba • )
Incidencias de todos los distritos, '.' , , , , , , "'1 .
DíAS
2
3
4
2
5
7
8
9
10
11
12
14
15
I.lETRAS J)]JI.l PRIMER .APELLll)O Dl<JIJ ASÍGN.ANTE
NOPQRST UVZ
ABODEF
GHIJLM
A á, la Z
A á la Z
L á la Z
A á la J
H J J L M
NOPQR
STUVZ
ABe
DEFG
AálaZ
Madrid 29 de mayo de 1897.-El General Inspector, Calixto Amarelle.
ADVERTENOIAS: l.' El pago empezará á las nueve de la mañana y terminará á las doce y media de la tarde. A primera hora se dará número de oro
den para el pago.
2.a El que no se encuentre presente para tomar dicho número á las once de la mañana, no podrá cobrar la asignación hasta el día de incidencias.
s'a Les apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo día que corresponda á las letras de los asígnantes.
4.a El día de incidencias no se satisfará'á ningún perceptor más de una asignación, y se rnega procuren cobrar en el día correspondiente á cada. llltr&
par& que no se vea precísada esta Inspección á suprimir el de incidencias en Vista de la aglomeración de público que en dicho día se presenta al cobro.
IMPBEN'I'A. Y LITOGWí.Á. DEL DEPÓSITO DE LA G~
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
_......._--~----_.._.------------
OBRl~ EN VENTA YJLllitMINI8TRiCl9l DEL «BUllID OFmUL» J «00LECCI0I1liISLiTIV1»
y CUYos PEDIDOS IUN DE MBlGIRSE AL .!DJmtISTRADOa
Del afto 1815, tema l.·, á J'atl peleta•.
Dei.de 1886, tom... 1.0 Y 2.°, Á 15 id. id.
De 1811 do. 1.8'16. 1878, isrs, 1880, 186'1, 1890. 1892, IS95 rlSga. 5 ¡Me" \'leo.
La- lleftOl'llli j81••, efielalel é Individno. dé iropa que de~n ad'1ulrlr toda ó parte de la úgis~ciéM pl1bUuada, podrán ha&Jell. abo·
.ando 5 peeeta. menrmllle.. . -
. Se admiten annncloa relaclonad\1» Gen el Ejérolto, á 60 célltlmO' la línea por inleralón. A l•• ano.lante. qlle dllnen I1guren 1118
~ntmlllOtl por liemporllda que exaeda de ire. meaSli, Hiel harj nna benifieaolón del 10 por 100.
DJerlD O¡ttfJü ó pUega de úgll~ ql1e H aompre lUelto. lleUdO del dí... JI.S céntImo" ~, "ir.ud,., «JO t~.
La. fllbellr~Pllione.partlc'lllare. 'podrán hacene en la forma .lgulentel
1.11 Ala CellscaióK úgillatit1Q, al preoJo de 2peeetal irlmeme, y 111 alt. lerá precisamente en prtmel'1J de In••
l." Al DW'l'io OjiciaZJ al ídem de JI íd. fd., YIna1te. podrA "er en primero de llualqnfer ~rbnel!tre.
l.' Ál Di4rl4 0jI.cW y (Jo~ Ú(JÜl4titIl'I¡ al !dero de 6 íd. íd., yen alta sI Di4rlo {)ff.ci4l en oualquler trimeet:re 141a 0Ilecci0tI lA.
gúlatítllS en prtlrlero d. afio. .
Tuda. la. '!1bllcdplll(,ne. dt.r4:n oomlense en pr}JlOlple'de trfmellJtre natural, lea ll1l.1qI11era la fecha de fll alt", deniro de filM
l"'r1odó. •
(1):11 la leglllllact6n oonlente .e dlll~rlbnlr4 la lIorrellpondhmte 4 otro afie de la atrl,lld,t.
En Ultramar 1011 precio. de llnbllllrlpclón gerán 11 doble qne en la Penfn.nl...
Ltd' pagol han de '1erlfioarllll por .delllnt.d(l.
lA. pedido. '1 IllrDl. al Ad:mlnl!ltrador del Diario Q1l4i1ll y t1oUllcl6tI úgUWW•.
NüvtSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE OORONEL DE lNFANTElÚA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorísada su
publicación por reales órdenes de.28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la lGY, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1&8 talleres tIe este Estaltleellllieate se .haceR toda. clase de huprosos, estades y formularles para les cuerpos y d.peRdeRcl_
tlel Ejército, á preeios eeoRómico.s.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo últímo.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por. gastos de franqueo.
..
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FU.SIL MA-USER
MODELO 1893
E·SPAN·OL
El.precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado tml gran nimero de láminas). es de IUla peseta en<Madrid. Loa pe.-
dídos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y eertiñcado que exijan, á pesar de ser una Pe&e~ y 25 eéntimos
ejemplar, el p~o fijado para provincias.
© Ministerio de Defensa
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ItEGLADNTO ORGÁNICO Y PAnA EL SERVICIO DEL OUERPO DE V'FrTElUNARIA -UILITAIr.
'ApJ;6b~o 'por real orden de 3 de 'febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL ·EJERCITO
DE '11 DE. JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA .
Obra. deola.rada de texto, por real orden de 23 de 3unio de 1893, pa.ra. la.s aoa.demias regimentales del a,rma, de infantería
así en la. península. oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo do dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada éOD. cuanto se refi<ft'e
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1898.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntímos más. .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA L'EGI5LACION VIGENTE};; "
2.- EDIC\(JN. CORRUIDA y AUME-NTAIlA
OOMPBENDE: Ob!igaciones de todas las clases, Ordenes generales-paracñeíales, Honores '1tl"atamie'Jd(¡B
militares, Servicio de gparmción y Servieio interior de los Cuerpos de infantería y de~.
La obra tiene forma adecuada para servir de 'texto é de conrmlta 'en todas las Academias nillitares, y es .también .
de lU8D. utilidad para el ingreso en loe Colegios de la Guardia Civil y de Oarabinel'óé.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite ~d~ á
provincias.
. , .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposíeíones de ingreso en e}.'O'tterpo Jttr:fdico Mf:li&m.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de eampañao--Precío: Ot75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20.peeetaa. ' .
Idem. para lasprácticas y calificación deñnítíva de los oficiales alumnoa de la Ela6uela·Superior de ,Gttaml.~:
eio: Ot20 pesetas. . .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demareeeíones de las ZonasJllÍ.ij-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Onerpo de -ejército, DiviBionesy Brigadas, 'tJabeoe-
!SS de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
~X::E...X:J?X:N".A.. 8
GABTA 1TINERARIA DE·LA ISLA DE:LUZÓN, escala 500\00' en cuatro hojas, Con un plano de la poblaci6n de
: Manila.-Precio: fO·pesetaa. . .
c:: "CT :ES ..A..
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala6oo~OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetM.
PLANO DE LA :PROVINQIA DE PUERTO PRíNOIPE, eeeala 27/000 en dosbojea (estamIlado en ooJmee)
Precio: 2 pesetas.
llfJI) DI LA fBOlIR(u DI ·Ilft.l-l1JU," 2iO~OOOt 111 Zlijas (utuidt- ....}.--PletiI: apuetu.
. 1 .
IDa DE LA ID. DE 'IlATARzAs, ~, sn una hoja {ootampado en coloree).-P.reeio: 1 peseta.
. 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproogmada de i:OOJ)OO' en~ hojas {estampadaen colores}.~
cio: 2 pesetas.
1
IDE'M DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eseala uo.ooo,en dOBhojas{esfmn~oea colores'.-Precio: 2 pesetas.
1
CROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE OUBA, escala 2ro.OOO.-Prooio: 3~.
© Ministerio de Defensa
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Roj~ publicad... C)&.da 'U1l&•••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAPAS
Atlu .d.e 1&ga.ena d!e Aftic&.............................•.•• 16
1dom de la de 1&Independencia, 1.· enirega•••••••••••••¡l a1Elomid. IV id.................. ••••• . 'l¡
ldmn. id. S•• id ~.... 11
1dem id. 4.- id...... (1) .{-
1dom id. 5.• id........................................... •
1dem id. ti•• id...................... S
Ide.m.1d" ?~tí id. ••••• ..
rdom id. 8.· id .
1
Map.. de €astilla la NneV&(1lI hoj ) -- "l
_ ~.OOO
1dem itlne~riode Andal1'lcl.a............. 11
Ide3n.id. 4e A:t&gQn....................... 'll
1deIll id. de Burgos....................... 11
1dem id. "e CaBtlllala Vieja......... 11
100m id. de C&t&1uñ.a........ ••• ~
1dem 1d. de id. en teIa•••••••••~.......... 1 1
140m id. de Extremadma '" 'l!lIfCtla-.... 1 19
1dem id. de Gtilltlia....................... 1iOO.0ll0 1
1dem fll. de &rantI4II. 11
1dem id. de 1&1 ProVlno1allVlIIOOngadu 7
NaTarr& 11
1dem 14. de 1d. 14. lllliamp&do ea teJa •••• 111OOlll.1d. die VaUm.cia..................... •
• .... ..mtarlihlerari. tIe .....ea.*--..I.-
......2......
2OO.00G
'VIIU. l'A.XQlIUJ(J;Il,U naLA GtIUU o.ux.xl'l'h!lfW~
lIor mIldW df laJO~1 '11M(~ la .NIlITQQt(Ift _"carde
kl UUfffll tl(Wlúta>." IC»I!al riqmlllúU:
Oiltltro.-Oatttavieja, ()hel'U, Xorena 1li1an J'ellplt d. Játin,
oada tltl*'dé al1"1~ •• ,,"' •• ~ /I •••• "... ••••••••••• 2:
OatJJluAa. - Jler¡-aJ Be. (bis), Be.allÍ.! C... tell&r del Ntto1l.tOMtIel1ftl1l:it de 1.,. R0Ila, Ptrente' de t:tuéd1ol:t., l'~'"
San Jl'Ilteb&n de Bu, 7 Seo de Urgel; ó&da mta dé eUU".....1I
Norte.-Batalla de }[(}l,\teJurr~ ~..tal!a de Oricain, Blltalla de
'1'reVfliQ, OIJIilro-U:i'd.!de., 00J.l1tdQ lle ~, iE11.J¡Qndio,
:EiótellaJ Guet&ri .., ·HernlLIli, lrún, 1'11eb1& de AJ:glWllóR LaI
PetiMae II&rtell, Luxnbier, M&i'lari.., J(ont;::A..'liliIlIak~1
Ptí'rlPll'l1l", hfIá"PlAta, 'PUente 1&~, itlrOltlm.
do, Puerto de Urquiola, S&U PedrQ Abanto, Sim.. de J;>urqui·
n, TOlo.., Valle de QaldlUl1eMl.o!~de 6omorr".tr(), Valle
"e SomCltl:OlJttO.(bllJ), Valle de """Puerta 7 Altura de 1M :Mu·
1'l.e<l&ll, y Vera; eada l1llIa de eJ1.................. 2
Por oo1eocl.onlll oompletu de las referentell .. Cl.da tmO de 1011
teatres de opnac1.&ne. del Centro, Cataluña y Nl!lrle, nn..
riat .
Vist9.ll fotogr"ficas de Melilla y Marrtteces, oo1eoelón de 511.... .2
Idem mel ' lO...... 1
~orla de este Depósito sobre organísaeíón, militar de Espa-
ña,'tomo XIV••..•••••••••••••••••••••.•••.••.•••••••.••••••
Iü-e!ttl:fd. XJfV •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "•• tI ••••
Idem id. XVI '1'XVU .
:Edem. .íd. 'XVIII •••••• tr .
IdetD.1d. XIX .,••••••••• __ .
·ldem1d. XX .
.Itru TIlrlu
~.~.~~.~~~~.~~~.~~~~~~~~:.~~~~:~~;:
Gentl:atoll ~bra4Gt11 eon 1u ,oom~~ills de ferrocll.J:rl.'l'el .....
Dirección de 1011 ejércitos;~ lÍll 1M !ttnci'OnElll del
Eltado :M<ll~r ea pax l' en guerra, tomDll 1 7U.............. 15
roDibnjante militt\r...................................... •••• 1IO
EIlt1'1'lnOll lle !lis OO1lll'ervaa alimelttfCiu , ..
~to lI6'bre 1& resistlm:cia l' elltl;bilidM de-l.o4le<lUlllit'lllMI,
- m.1l!.dos.• hura.cane$ y temr.m.otoi, por el general-Cerero.... 10
G~ lII!r081iÜares, p$!r J. liChllcoo ~ tolnllll)...- H.......... 10
Narrllqj,ón militar de la ¡nerra carlillta de 18~ al '111, que
ocnma de li tomos equivaleBteIJ " M cuaderno., Cl.da nno d.
éStoIJ " •••••••••• 1
Reillléión de 1011 puuteII.4e .tapa en1 lnarch.. ordinari d.
1M tropu l..' •••••••••••••••• '" "................... 4
!I?r.tado de lCttultac1ÓDu.II ••• ,........... •••••• I
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eül.D'1 Le,••
(Jódigo de JWlticia militar Vigente de 1890 .
LeY de Enjuiciamiento 1l11l1tar de 29 de septiembre de 1886•••
:Leyde pelllJione. de viuded..d YorfandAd de:llí de junio de
186. y 8 de ¡l.golJto de 18&6... • .
Ji&'1de 1011 Trlbtmales de ¡nena de 10 ele marso de lllM .
I.oe1'e. oonatitutiva del Ejército y Orgánica del Rltado Ma;ror
General de plMJe.á Ultramar y Reglamantol l/arlo 1.. aplioa·
eíen d.e ¡u :rn.1s,¡nai!l '•••••• _ ; .f •••••••••••••••••• 41•••
.Le,. ConstitutivA del Ejéroito y Elr¡lÍn:!ca del Estado Mayor
Ge11eral y Re¡l"mm1lOll die uoonlOl, reoompenlall1' Orden..
militarel! anotadDll 00:11 .UI moditloll.OiOnet l' aclaraclone.
buta 11S:~Qe..d:lciexnb:re de :LSf4 ,1 .
_,.l__t••
:Btl~'l.llento'p&ra1l1li O&jq de reclut.. aprobado por real orllen
de ~l() de febrero de 18711 ,
xaem de (Jontabll1dad (Pallete) atio 18S'7J g tomos :dem "e exenciones par a declarar, en aeJl.nitiva, la utilidad ó
inuti1.tdad de lo. individuos de la oI...e éle tropa del Ejército
que S9 hallen en ell0rviclo mll1tar, aprObado por re&l orden
du 1.0 d,' febrero de 1879 .
Ide.m de ¡t.·andes manlobrll.lr .
1dab:t de hOll'pitalellmilitares ..
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
!labilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de II~e septieI!'-brc d~1882 Y26 de abril de 1895, amplia-
da.¡¡ con tod,'S llUí,dISposiClones aclarlttorias hastlt 23 de no-
viembre de 18l15 ..
ifdem de 1M nUIslclJ.!i y charRngM, aprobado por real orden
de 7 de agorta de 1876 .
ldem de !JI; Orden del Mérite lill.itar, ..probado por re&! orden
de rode qIciembre de 1889 .
Idem de la. Orden de San Fernande, aprob&do por real orden
de 10 de marso de 1866 , .
lllem de la real Y militar Orian de S&IlHe=eneglldo .
1dem provie'á-onal de remoBta. .
Ii'1en'1 provlJñonal de tiro •••••••••••• " ••••••.••••••••••••••• "
Idem provisional ps.ta el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' aprobado por real orden de 1.0 de julio
:: de1896 • ..
l-t1em para la redacción de las hojas de I0rncio••••• , •••••••••
Idem. para el rooBll'laso J'~ del EjéroUo, decretado en
ti de enerode1888•••••••••••••• : .
ldom para el régimen de las bibliotecu•••••••••••••••••••••••
1dam del regimiento de FontoneroB, { tomos ••••••••••••••••••
;J:dempHa la revista de COmIu.rio .
;J:demp«.ra el terV1cio de~••••••••••••••••• - .
:fd.eJ:n de:trllJlBpOrlellm!lit>trell porferrocarril, aprobwo por real
dEitlrete de M de maI."SO de 1Sfl1 y anotlldo con la¡¡ modifie&-
d,enes bAlta novierabre de 1896 .
".vlI_I••ear
~ da IlI/m&f8riG
~~ .
~iótl (fM r8e1t:I.ta " ".." ..
Ideme·~ '7'~••• f/., f/~••••., .
1dem dit b&t&1lión.••••••••• , .
ldem de bii&ada 7 regimiento .
~06 de caoalllrla
llaMe' de la inBtruooión .
IStroo oión del recluta á pie y á caballo .
ldem. tIe aeooión y 8f1C1l&drón ~ .
~ de re:gim.1.eni() e ..
ldeJos. clé~ 7 lli'fllliW;a " _ .
Obr_~eW a. ete~
DlP~
Hoj.. de ectl.dfltica miminal '1' 101 lJe1Il lllltados úJllI;eIItr~,
4ell al 6, Cl.da uno •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••
Licenciu abllOltitM por ctlmplldos J' por ulIitiles (el1;OO)••••••
1'I.IlCll para lu Caju de recluta (i.dem)•••••••••••••••••••••••••
;J:dell1 para reclutas en depósito y condicionales (ídem)••••••••
1dem para situación de licencia ilimitada (reserva Wltl'ta)
(ídem) ..* ~ ..• , ••
J:dem para idom de i.· reserT& (idenJ!J,••••••••••••••• .0:;'••• ,....•••
LIBROS
......1. _ .....IU......~-_.... 4elIlJ...........
Libreta de he.bUit&do... •••••••••• •••••••• ••••• •••••• ••• •••••• S
Ubro de caj , c; ~ •••• "'."... 4
;J:demde cuentas de eal!dalet.................................. 1
¡dem di..río •••••••••••••••••••• ~ ".......... 3
Idem. maJar.." " " " ,," 4
llUlll-para-e1 ingre¡Jo en lI.Cademiall militAres••••· .
InIItmooiOntlll oomplemllIiltariu del re~ento de grandM
maniobrN y e,íercl.cioc prepar&iorlos .
Idem. 7 cartilla pars. los ejerol.cioa de mientaei.ón .
ldem para 1011 e,íerciekJll~ oombñladeB .
1dem psra. los fdem de mIl.1'ChaIl•••••••••••••••••••••••••••••••
1dem para 1M ídem. EleCllItrametacl.ón .
Jjlem. paora Jos tdeim.~ de A..iImtpia1;PMlónJWitE ..
ldem. parala~ t.OOniea en lA ~cl.MT~
ticas de Banidad lflliiar. • .
~ p«.ra 1& SiBIl -anssd.el1iro_~yednel.da ..
ldem~~~eóIem ..
=~:~~~~~~t;:·~¡;·~ñ:
aezyación, empleO.Y~ónde 1&dina.'mit&........ : •••••
~y.~
~ 7 reg'ID!emo 00 l& Ordea tI.easa Remumegl1do 'J'
~ ll:afi&~.. jn1ie do :tm•••••••••
J(e'mm1a de elite ~ aMa DIII!f;&r de EBpI.-
:fia, iomOIl I,..!&(J:'f'JY,.VI, ca4& 'D1li9_•••••••••••••••••••••••
Jdem id. V Y y~ ftaiI& 'DIJI'¡¡J;••••••••••••••••••••••••••••• ~ ..
~id. VIII •••••••••••••••••··········,,····•••••••••••••••••1iIle!m id. IX•••••••••••••••u •••••••- •••••••••••••••••••••••••
liiIei id. L _~ ~···.·•••••••••••••••••~••••••S'.J4em. i4.. D, 'XII '7'XlIIs .a.& •• & ••••••••••"J.:!II .
1
1
16
'1,
¡
S
'1
Z&llJ.0r&. ValladQ1id.~ AYil& Y B&la.
IlllIllC". ••••••••••••• • •••••• Kedina del O&mPO.
Valladolid ~,ílqria, (!uadalJ,jara,~y~ _.~
Z&rs.gosa, Ter11eI,·Gtt&dalajara J' Borla •••• Calatayud.
zaragosa, Rueaca,Temel y TarragG.nll•••• Rij&".
l8a1lS!n&1l~ I.:vn.,~.~
J' C80ere.Í ~..: A'fila.
Jb4rid, Bsgoña, GU&da1ajsxa, eu.enea J'
Teledo ~.
Guad~ Te.meI, 0u.Gnca J' ValeB6ta•• ea-ea.
0IiMelléD, Teirtliel Y 0neia0lI._•••••••••••••• 0IiateUóInde laP.l&lla.
C&steIlón,. Ta:rrag(ma..................... 1dom.
Toledo, Cindall Re&l, 0ácereH .,. :Bads,1es... Ta1&ve.rade la lte1!a.
Talado, o-.Cilldad1tMJ. 7 )[a¡¡hjd•••• Toiledo.
GneDc&" Va1enci& y .Al~ •••••••••••••• LA:Roda.
Valencía, Castellóll y TerneI.•••••••••••••• Valencia.
:BIldltjoc,.CindlLd ReslyCórooba..._•••••• A.lmadéL
Ci~ :Real, ..A1b&tleta J' Jaén.............. Gtndad:Re&t.
Alba.cete, Ciudad :Real, :rllé:n y lII:nrcl.L.••• Albaeete.
ValenQ1&, A.1icante, AlbaceW .,. Jl1:lr6I&, ••••~
Slgnoc oonV8lilllion&leL _
© Ministerio de Defensa
